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Labor cultural. 
a e m b a j a d a i n t e l e c t u a l d e 
B i l b a o . 
(KVjnaa-.está l a fecha .en . (pie los 
it€6 dntelodualleis ib-'i'Lbai^os v i -
íü i ^auiestJ'a- ciuldad, ^para .enta-
jft e ^ u n d í i batalla do «esa gne-
<io generosidad,'rde' afecto y de 
i», que imo de sus m á s esfoi-za-
piadines dec la ró abierta, y em-
ida no ba imicbos d'ías en t i c lais 
oiudadies vecinas, Bfflbao y Sain-
ian ícariifkxsa, t a n cordiial, la 
^da «pie dispensaron a l a rapre-
pión Vid ¡Artenoo de Santander 
Id bilbaíno, que ha de costamos 
lareo. nálfj^qiucñü igi ia lar , no yri 
cor, tonta y ' t an ! gentil c o r t ó s a n í a . 
ihidídoB ' ipor' d -notable • costum-
ila /AnaflDaz - Casil^llanos, • l l e g a r á n 
Mmdo unas cuantos j ó v e n e s ato-
.bilbaínos y en los salones de 
tro Ateneo t e n d r á lugar una fies-
bia', de culltura y de amor. 
Ramón de Basterra; ese joven 
látáco que, en sus andanzas por 
jpa, ha sabido i-eco^er en su es-
Ids vibraciones del pensamien 
íeíno y que trae su í i n a senai 
impresionada por un arte ey-
f cosmoipolLta, l e e r á las m á s 
y fftcogidani de sus coniposi-
. Los ¡hóanibres de leiras de l a Monta-
ñ a t ienen u n a v i v a y extraordinar ia 
cuKiosklad de escuchar a este moder-
no vate, uno de ios que van en la 
vanguard ia l í rúca de Esipaña. 
Otros actos h a n de ceJebrarsc, otras 
voces se h a r á n o i r , que nos comuni-
c a r á Jos afectos y . l a s ideas dei ¡puc 
iAo vasco, tam recio, tan o r ig ina l , tan 
sugestivo. 
Esta segunda ba ta l l a de" aproxima 
ción, este segundo torneo de dulzura 
y amistad, promete ser—si cabe—más 
efusivo que el •primero. _ 
Procuremos todos se a,vive en ellos 
m á s y m á s ed fuego del amor que' ha 
prendido t an fuerte en les entendi-
mierutos de las dos provincias, y que 
bajando al c o r a z ó n de l a masa, de-
r r i t a y purifique resquemores y re-
cellos, viejos prejuicios y quiinériicos 
enojos. 
Una coompenetración asidua con l a 
capi ta l v i z c a í n a t r a e r á a l a m b i e n t í 
blando de nuestra ciudad notas fuer-
tes y vigornsas y en el ipaisaje espi 
r i t u a l m o n t a ñ é s , que t iende a la 
ég lcga , en l i r a rán elemientos de l a cul 
t u ra moderna, nerviosa y d r a m á -
tica. 
UNAjECCION DE ACTUALIDAD 
L O S ^ P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
¿Ven usüedtes l o tnanquflHo que p a - t e m í a n deseos de mangonear en el 
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C u e s t i o n e s m u n i c i p a l e g . 
q u í h a c e f a l t a u n h o m b r e . 
..calle, en di teatro, en el pa-
jea «l café, en c.ualesqui-er sitioí-
ik' traíben íla hebra dos santande-
saile estos d í a s a c o l a c i ó n la 
¡ícnte pregunta: • 
[¿Qué sabe usted del alcalde? 
naiiiinsl atente, l a ireiapuesta \es 
mm.: 
nada. • Unos dicen que sc-
Martín, V otros que Casti-
Yo opino que, s in alcalde no se 
iiiílI. 
efactn; sin alcailde no se es tá 
Oi por lo menos, no se le echa 
Ito de amónos. ¡ E s t á b a m o s tan 
ibrados dos santanderinos a 
euer alicaído! Porque u n ailcaldt 
" solo un señor que se sienta en 
HroiUL p-esidenV-ial a . pres idi r 
cesiones o en da. butaca de un 
Ésíjo a poner la ifirrna a toilo 
lo se le presante, sohre todo, si 
1̂  los.buenos amigos, de esos 
'amiigos que tienen siempre lo f 
Ides para sacar a lguna ta jadi l la 
ios lft,esuipu&sto's de (los iMurlici-
P alcaide debo 
u n adminis-
or de los intereses de su pueHo. 
asi como Q¡[ gerente do u n a gran 
de negocios, bajo cuya buena o 
dirección aquella a s c e n d e r á en 
Wito o descenderá a l a ru ina . 
MfeSÍpacia, de esos allcaldes po-
ha- tenido Santander, pero como 
a OSíefetra buena i n t e n c i ó n pa-
# 'milagro se haga, confor-
t s con lo que nos manden d 
d 
mee esíaw el (ioliivinno? 
D u e ñ o , pues hay um miar de fondo 
que escara. 
¿Causas , nnotivos, diebido a quté? 
Aiicailá Zamofl-iu All buenio d é dion 
Niioeto no se le ayudia tanto como é'. 
se oree m(etfie>ceir, y, claro, e s t á disgus-
tadfeiano. 
Disguisiti<'iidu's;iiniio, porque ahora qû r 
e s t á en condiiioianes de hacerse u r 
pantiiídlüto poa- lo miemos de diez y s e ñ 
o dáiea y odho ipeinsonas, v a y coigc 
Alllhuceanas o Afl'ba o don Alvaro, o e1 
paxipio SiáVedia, que tiene envidia a la 
mma. de ojos d^ál i lus t re diiimtado po! 
L a Oar'dlina, y lie ponen las tiraba? 
p r e a í s a s " pa ra eolnafllle por t iarna e) 
p ropós i to . 
Eso. no e s t á hilen, y don NAceto CO' 
mienza a ser í t inse dimi.si,ona¡rio. 
iRieailmenite, si el s e ñ o r Allcalá Zamo-
r a e s t á em éfl G'Obiieirnio no es por su 
gusto, oomo saihe ed-país . Llegó l a ho-
r a die saiciriflcarse y se sacrifteó, como 
se saoniiíictaa'<on Alllía y don Melquía-
des, y a que los pobreoiitos apemias si 
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meiirasitcir púhilico. 
¿ P o r qiró-si . iodos han sido por igual 
mi eso deil saicaiiftok>, no h a n de obte 
lea" las mismas veintajas en el repar-
ló eíeciiiorall? ¡l'Oir l a «provinciíD) de 
a equidad, que no" se diigal • 
P e a » no es as í . A don Nieeto no s¿ 
e hace caso cuando pidie aimpanx) ofi-
•!iia)l i>aria sius a/miiigxxs, sino que hasta 
» tirata de no r e s í s t a n l e l a propia 
(anidldaituira por Vi l lena . 
¡Oigo, Vil lena, u n disitaito donde el 
••eñor AJiciallá Zamioríi es conocidísi-
.no... por lias fo tog ra f í a s y donde tie-
líe m á s í i r r a i g o que l a v i d an!lericlana, 
Pues todas estas cosas tiieneoi con-
'namladásimo aíl s e ñ o r minñsrtro de la 
Guienra, y en Madiiiid le huiel'e a todo 
Niobio viváente a d imis ionar io kisejpul 
'o. que d i jo ed otro. 
¡Nosoitinos, en el caso de don Niceto 
nos ( í eda ráha imos par t ida r ics de A'hd-
ed-Krim. 
Jviiia u n mediiio segiurís imo de que 
Alba no nos pusiese tifiabas—¿qué de 
cimios traillas?—, u n medio de que Atiba 
nos ayudase dentro ded Gobierno. 
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T^ambién se t r a t a r á en dicha; . sesióiY 
de l a provisiion de las dos tenencias 
de Ailcaidíia, quie han quiedaido bacan-
tes con mot ivo dle l a renunciar pre-
sentiada por dos conoejaíles de « l a , Ac-
c ión Catalana, que se h a n separado 
de l a Lliiga'. 
L A QAUSlA CONTRA U N BANGO 
•Se iaseigiura que el juez especial ..que 
ins tmye l a causa contra el Blanco - de 
BanveHona S€a:á sus t i tu ido por e l « m a -
giisftmaJd'oi intianv.mtiar de Juzgiadlas y 
Pn'bu.nallies. 
Pista suistittiuioión se dice que es debi-
da a que ed s e ñ o r D u r á n y Ventosa' 
medusa a todds ios magiistrados p a r a 
que no intervengan en diieho pleito. 
É N L I B E R T A D 
H a n sido- puestos e n l ibe r t ad los 
^ l i n ios idetenidos ]xn" ejercer coacc ión 
ion mot ivo de l a huelga, de las obras 
del Mbtropoditano. 
SOLI D AiRI ZANiDO 
Las Eimi|>resas de ios teatros y los 
actores h a n hecho causa c o m ú n con 
sus compaiñieros de M a d r i d en el 
¡ s n u t o Üe la r ev i s ión para l a rebaja 
de ¡los impuestos, 
vvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^^ 
En recuerdo da un viaje. 
C H A R L A S 
P R I N C I P I O D F M E S 
ello probablemente, se 
* uo ¡poco m á s o menos,' dadas 
P^pacidades conque e l Gobierno 
f«« rn nuestro MuiniLciplip, 
>ncesi6n de l a vara, 
« í a parece que se discute u m 
^ ó n nueva para e i 'otorgamiento 
lucido cargo, y esa cues t i ón 
va es el tiipo de qviiLén haya de 
^a,r el Ayuntamiento. 
i m ^ r necesita u n hombre, pero 
m,v<- fino, buen t ipo , que se-
/a-r el frac ^ « j e g a n c i a y se 
el nudo de l a corbata con ci'er-
lu:, P^o rebuscado. Y ese hon> 
¿existo en nuestro Ayuntamien-
to, en l a banda l iberal? ¿ T i e n e la 
c o n c e n t r a c i ó n eÜi imii^reíciiidililc Pe-
Lroniio p a r a que lepj'eisente ¡i. la, c iu-
dinl oon la prestancia de los Pereda 
Palacio y los López D ó r i g a ? ¿ H a y 
:illgún «concejal concentrado capaz de 
haJVlar c ien pailabras seguidas sin in -
cu r r i r en a l g ú n solecismo? ¿11 ajile? 
Pncis q|ue isallga de las. i l las y sea él 
?1 eilegido por el Gobierno, que ya tes-
tamos todos deseando (tei^er u n re-
gidor, icoano l e t ienen olí préSei i ie has-
ta los ipiuebluicos de menor c u a n t í a . . 
Estamos har tos de o i r decir que el 
seifiór Castilllo, ademiás de harto del-
gado, se peilo. con el cero; que el 
s eño r San M a r t í n no es n i n g ú n Nar-
ciso precisamente, y a d e m á s h a en-
gordado en d e m á s í a ; que eíL s e ñ o r 
Henbón ar ras t ra miuicho Jos pies aJ 
•indar, y suelo dejar ¡marcihar de vez 
en cuando, en su c o n v e r s a c i ó n , al-
guna-que o t ra pa labra n o m u y aca-
démica . . . . , 
Pues b ieñ ; s i esos tres s e ñ o r e s nc 
sirven, <|ue se ach{a m a r v dleíl que 
oa: j iero cuanto antes, que v a a lie 
gar e l varano , y no podemos estar 
sin u n preisiiclente.. niiinii'i'iriail que pon-
ga mano en el arreglo de las calles 
y en l a admi in i s t rac ión de l a Ca 
sona. 
Y para esto l o de menos tiene que 
sea. o no elegante, que diga haiga y 
que no se mude los calcetines m á s 
que de mes en mes. Pa ra l o otro: 
para lo decorativo, para ilo que ne-
cesita de l a prestancia y hasta de 
u n poco ic$] perfume jfijao, puetd'e 
echarse mano do u n teniente de al-' 
caQde. Coln lo cual r e s a r l t a r í a ' q u e no 
h a b r í a m o s de estar m a l servidos. 
Adigo .£isí coanojsi Balmonit.; íác lese 
las faenas de miuleta y L a r i t a se en? 
cargase de. echai'se di estoque a la 
cara. . • 
. E l ideal, que decimos t o d a v í a los 
r o m á n t i c a s . • 
Rogamos a cuantos tengan necesidad 
de dirigirse a este periódico, qut 
mencionen nuestro Apartado de Co 
m o i i l N ú m i t Q W* 
Ayer por l a m a ñ a n a e n c o n t r é a mi 
qiu r i i l o amago Juan Pakvmir.o, 'Ofici-
nista, hace muchos a ñ o s colocado en 
ol escritorio dte l a U n i ó n Santanderi 
na de trastos viejos. 
• P a J o m i n ó es u n l l o r ó n : no tiene 
m á s placer que contar todas sus des-
dichas a los amigos. 
«¡Holla, amigo!—-dice a l p r imero 
que encuentra—si viera.s qué disgus-
to tuve ayer con Romualda, m i mu-
jer. . . M i r a , m i r a a q u í , en el cogote 
qué c h i c h ó n m á s grande; me lo hizo 
con u n p la to .» 
Ayer me tocó a. m í , y empezó con 
l a cant inela de sus males. Así eni-
peziV el discurso: 
«No puedo v iv i r . Gano sófló cuaren-
ta du ivs . que iüo me alcanzan para 
nada. He cobrado hoy, y al hacer la 
r c p a r ü c i ó n p a r a el gasto del mes, mi-
encuentro, como siempre, con u n dé-
ficit tremendo. . 
M i r a , pago doce duros de casa, dos 
del colegio del muchacho mayor , cin-
co que gasto en el café y c iganos , y 
me quedan 21 pa ra comer m i muje r 
m i suegra, u n a e u ñ a d a y dos chava-
les. ¿ C r e e s (tú que puedo v i v i r a s í ? 
L a v i d a e s t á m u y cara y los suel-
dos -ónuy bajos. P e d í a l a Union au-
mento de sueldo y me c o n t e s t ó el d i 
rector ,que a pesar de l a abundancia 
de itrastes viejos, nadie q u e r í a com-
prarlos y que l a cosa iba m a l . 
Paso anayores aflmros a pr incipio 
de mes que una tela de. catre. Por 
m á s que miult iplico y divido en mi 
imaginiación, siempre me da u n . r e -
sultado do resta horroroso. Esto é s 
al p r inc ip io , porque a mediados sue-
len darme unas congojas que me 
aplanan, y nada te digo del f inal , 
pues a veces creo que el ' mundo se 
acaba. 
L a mujer me d i c e : «Juan , el n i ñ o 
mayor necesHa- zapatos y el peque 
ñ í n har ina ' lac teada)) . L a suegra nn 
pone verde y colorado, sacando a re 
luc i r mis pantalones, que dice no sé 
l levar.» 
E l amigo Juan sigue q u e j á n d o s e d i 
sus deí lencias y yo, que no puedo llo-
r a r por sus míalos, callo y pienso en 
los inf ini tos Palominos que vegetan 
no con cuarenta, s ino hasta con 2c 
duros. Renegamos juntos del reparto 
social y de l a o í a s e media, que a tan-
tos hace .lucir cuello almidonado y 
carecer de caimibeta. 
E l mundo es asi (divago) y no tie-
ne arreglo, porquie pa ra que és te s-
eninemdara t e n d r í a m o s que nacei 
otra vez. A pr inc ip ios de nies todo: 
l lo ran y gimen y no aciertan a sacai 
del exiguo presupuesto l a suíicientí 
cantidad para eil gasto mensual > 
piensan en l a , r e p a r t i c i ó n desadecua 
da de los biicnes terrenales. 
Los Palominos —pienso ahora -
alvundan mucho y se notan con m á ' 
fuerza sus ideas a p r i n c i p i o , y fin di 
mes. A l ' ináncipio no taoato, p o r q u 
a.unque poco, t ienen dinero; pero na 
da d i r é det fin, porque todos, hasu 
los m á s lOonservadtoreiS, s i é n t e n s 
amigos de Lenine y Trostky. 
Esta es u n a c u e s t i ó n sociológica pa 
sajera, y los apuros de los mal . reLri 
buidos son p e q u e ñ o s dramas del l io 
gar. 
Palominos, lector querido, los en 
c e n t r a r á s a d i a r i o por las calles. Es 
uno de los m á s t íp i cos personajes di 
la farsa humana. 
D. CAMIROAGA 
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El día en Barcelona, 
R e u n i ó n d e e m p r e s a -
r i o s , a u t o r e s y a c t o r e s 
M á & T ' ttftül 
GONiFiLICTO RESUELTO ! 
BARiCEiLONA, ^ l . - ^ B ' n l a f á b r i c a 
do productos q u í m i c o s de l a har r ia 
i;i ile San Miaintin se p l an t eó l a l iue l -
ga 'a causa; de no haiber .sido altendi 
d^a l:xs i;..'!¡.eiones de 'aumento de sa-
liii-'.o l i t i l i a po!r los obreros. 
Hoy ,se ha oelieibraido u n a reumiÓT, 
comvocada por el deieigaido del Tra-
bajío y a l a que. h a n asistido el pa-
trono y u n a Gomiisión de obreros } 
en lia cuail, d e s p u é s die ampl ia d iscu 
s ión, se llegó a un 'acuerdo, e n v i r t u d 
del ciiail l a lineliga q u e d ó solucionaidí-
saitilsfiaatoriiqmie.nt o. 
UN.A REU\TTC)iN 
A las tres y míedáa de l a maidimiga 
da t ierminó l a r e u n i ó n celiebraida poi 
.les' emprieisairio» W& esneicítácaillios, ac 
Sones, y aiuHores de lia-locailiidiaid. 
E n l a r e u n i ó n so t r a t ó del aisutntc 
refernTite al imipuiosto a los espec tácu 
es públllnOiS. 
¡Se dáiscurtió amiriliiiaimle-nte el asunk 
y c,e tcmarom. aicuierrlos enicnminaidoí 
i. Uicioiar a una icow.l.eta uniión con los 
r'.rmlv'fDñ'Cireis diél Mn/dríi'dí. o rn c b i ^ o 
eoriPin^uir l a surre i róón dfal referi-
r é im\ouiPi5Ttio, '011118 ''fifi s\iV)sict:rt', diaria 
''•n-íi" a lía! suif^T'nsióin. de los espec-
tácrí los. • , 
UÍNiA . SiESlOM .. . : 
Eiir ¡wioiulnidia; ppniww.fiifo'r'ia! ce lebra rá 
he"' geFííiáíi^él Aykw'&pt&fev'fQ-
•Se ereie que aiqui^iia será, b n ^ i p t p 
•"S'nMni. rr^'r-' •esn] t$l\B¡ r'piscu+'irá-r 
loa j^resiupueipitpis dí̂ il ^*|*níijt¿ ejenci-
cío, qule ail decir dle vairios come ej al-
ie preSiefituTi enicKnmio 'déficit. 
U n t r a j e d e " c h a r r a " 
p a r a l a R e i n a . 
« E s t á ya en poder del alcalde dd 
Salajmamea ei r i q u í s i m o t ra je de «cha-
c-na» que el Ayuntamiienito de aquella 
apilad n é j a l a «a l a Re ina d o ñ a Vic-
oniia, quien lo vesítirá en cuanto 1« 
?ea. enta-egado para hacerse u n a foto-
jr-afía que d e d i c a r á a l a Corporac ión 
nuniciipall saü .mant ina . 
Eil ^raje fué confeceioinado por Gha-
ni l , e l fiamíf)so sastre d iaTro do ü a -
rasoaJ d*il Obispo. 
E l píwñueío de l a cabe/ja ©s de «gila-
íé)> blianco, bord/ado con lente judas 
• piedras, con fino encaje de soda a l -
edledor. I j a jubona, de terciopelo ne-
iro, con flores oncarna/las, bordadas 
on pedreaim. E l p a ñ o del manteo, de 
olor m a r r ó n bordado en colores azul 
' verde, y La oemefa, imiitacáón de 1» 
toja de t r ébo l , toda oalaida. 
E l piicate es de terciopelo negro, con 
'Olianffces de terciopelo azul bardado, y 
í relweil lo es de teroiopelo azul, bor-
lado con piedras y lentejuelas. 
E l p a ñ u e l o de ios hombros es de 
•atiista, con enioajes, lentejuelaB y 
"eco dorado de caniaütn. 
Las zapatos liacen ' jue^fo con los 
idoiinos y con los colioreí del t ra je . 
Lais ail/haiias roc.ibiidas por el aJealdo 
vaista el d í a de hoy para el traje do 
' •bar ra» d e - l a Reina, hian sido t r e s : 
•na cruz de oro, del s e ñ o r Van-Baiuimi-
•orgdien, y um magnif ico col lar de se» 
"Voira y mnos pioindienites, entregialdos 
iotr don I , i l i s Mafldonado.» 
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T e a t r o P e r e d a . 
«EL CIJVVO» 
José . F e r n á n d e z de i V i l l a r , autor de 
a olwa en tres actos estrenada ano-
he, Guando era secretario pa r t i cu la r 
le los Quiniteros, les l e í a sus Corne-
lias antes de fievórselas a los empre-
sarios. 
U n d ía , ail leer u n a escena muy i n -
eresante, don S e r a f í n se c reyó en el 
:asc de deci r le : 
— ¡ E s o y a lo hemos hecho nos-
otros ! 
A lo que c o n t e s t ó Pepito F e r n á n d e z 
del V i l l a r , s i n inmuta r se : 
— ¡ P e r o y o no lo he dicho nunca ! 
Seguramente que en el caso, de don 
S e r a f í n se e n c o n t r a r í a n no pocos es-
critores e s p a ñ o l e s y extranjeros s i le-
v e r á n «El Clavo)), porque en t a l co-
media h a y u n poco de cada unp, 
aunque, a decir verdad, t a m b i é n h a y 
ilgo deíl autor. Pero esto es t an poco 
y de t a n insignifiicante i n t e r é s , que 
no m e r e c í a l a pena de haberlo es-
crito. 
«El clavo» tiene u n pr imer acto so-
por í fe ro y , en general, carece dé i n -
Lerós. N o obstante, ' como e s t á b ien 
represe n i ada por los art istas de l a 
c o m p a ñ í a i M e l i á - C i b r i á n , pasa s in es-
fuerzo y a nadie le fat iga. Es, 'pues, 
una c o l a b o r a c i ó n que ei autor debe 
agradecer afectuosamente. 
Kn l a ih i t e rp re lac ión se dist inguie-
ron mucho l a s e ñ o r a MeJiá y Benito 
Cifr ián, que sacaron el mayor p a r t i -
do posible de sus s i m p á t i c o s papeles. 
«vvi^vvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvia^ 
I DE FEBRERO DE 1923. 
E l i n t e r e s a n t e t e m a d e l d í a . 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a a f i r m a q u e e l G o b i e r n o d e S á n -
c h e z G u e r r a p u d o r e s c a t a r a l o s p r i s i o n e r o s . 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l n a v i e r o b l I b a í n o . - L o s s e ñ o r e s A l b a y E c h e v a r r i e t a I n a u g u r a n u n a s e r l e d e c o n f e r e n -
c i a s p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . - P e r o , ¿ e s q u e s e h a f u g a d o e l c o r o n e l J i m é n e z A r r o y o ? - I n f o r m a c i ó n 
d e ú l t i m a h o r a . 
NÍJiEVO iTlBI.iATO D E L SARiGEMíHO. 
VAiSSALIjO1 
ÍMIELTOA, ííül «a¡rgieiito Víiisisnlllo 
h¡a vueilto a jaar Lritáíiiic^aídjo pav bóá 
paniadi&t'cift. 
-Recordó V-aasínllo que w i Aumuiiil cu 
r ó a l a joiven: járfeioíDiena Gáoómn Uibe 
fta, que p a c k c i ó iti-r.-rc-iúu g:iist,ru.aiites 
tteall . I " 
iER hinniíiiT) ¡itiíi/ni,! • sa/i-g'^nto Jiial eaiise 
ftaidio l a diaauitniemtaciiitni quiv UcivaiLi; 
rafemilte £¡(1 oslado <k' tés cn.f.M-mnp 
ceai t iñcadas do (MuiniaicVn, éxa Ein Un 
dalsos giríuves, Viassallo ca>nsiij!talxi a 
iriádiioo de l a pflaizaí de Afllmceanas. 
Onento Vass íüki (jue un solidado q i i ' 
fniuiniió, y ciiiyo iioTiulxne s é resei-va, h 
diajó cóníciiiefrita m i l draspo©; 
(Paira eOi itraíaaniie'id'd de algoiinas cu 
¡feiPiiiiedadeB conrtiag-kiisas le aj-uidato 
il practiioamite de l a GamlRafúa miner; 
tiAiliidanitiina», Cámiovais, y el enlVni i f 
r o dea camiijjiauTiien'to die Animial , Ai i to 
tfnio Rniiz. 
Dice que dicho ] ̂ adicainte • se cora 
p o r t ó con atoegiainión, contatoii áridos-
dios veces de tliñis. poi* aiaistia* a los en 
ía ranos , no alManite lo ciiiafl aro diejí 
«Je cuínupMr su. ciutiit^itiv-a Latoar. 
V.assaEo eniteairó el cadávea- del có 
ttioiraetl Mamieila cea'ea del Itugiaa- dondi 
«tstalba la, sepaiilit;uira. dtíl c a . p M í i Salo 
Énaflüca. 
IRleíSpied.0 aü parraidero d d c a d á v e 
diell gerterall S/illvestre, dii'jo que en un ; 
ocaisión fué Ihuoiiado para, identiifica. 
tota c a d á v e r , all cuall l e fal taba el bi' 
gote y se haülalba deiscorniipneistio. 
iNio puede asegurad- sil el lugaa- ea 
l|uio yiió el cadáVier íes o no el de si 
Kiirteawaanieiuito, pnies' aunque él pus< 
(Uírua piedra paina reconocer el sntio 
leálo sal>e que, d í a s después , cuanidí 
vollvió a él, no eataiba m eá cadáveü 
iRefiere que usn girupo de r i f e ñ o s ma 
16 a los soflldadlOs llamados Migue l Ro 
dTÍ'gtuez, Mig'aeü :Fáñiez, R a m ó n Me 
Ilaido y IMigiuel Sámilhez, que le ser 
víaM de saJiitiaziiiOfi, cuiando condiuidaii 
€sn unía carniiilla, al soltlv'ido enferme 
Fra ínc i sco . goufisai, que tamibiiéai fui 
nmientio par I w raba^ós. Este beoih» 
ocuiraiió emitu-e Yeíltel Kon ian y AxdLr 
ÍDuaianíte el L a ^ o cautiverio, Vaasa 
llf i estaíba en coiuainácaclóin cem la* 
£amiilflas de Ins ^r-isioinrj os. 
iDioo que en el bpbffiBepirao dlel mes 
iiflitimo imiirTiejinn din!/, y s ido soj'dadof 
vificitiimas dleil bamillw'e. 
Asamüxna ig(1 .comporiamienil'O y fe 
suibdiime alunegaiwVn dtfl siir^e.nto Vas 
sallo, que los véSmáñ de todois loa pr 
sioneíros corífinunm. Cv.'ino caso ejean 
pilarr, cuenrt^aui, qut- f i sargeiito de A r 
' . r í a AJonsa Oi-tiz, que m u r i ó de t i 
fuiS, exp i ró ea l.;.s bra.zns de Vaiasajílo 
basánidlole en suó úildimos momenito? 
•enciangiáinidolie que besase por él a su 
padireis al ne'ótMXnajr la l 'iiiortad. 
ELOQIA.XlMt A I N MORO 
]VIELILJ-.\, 31' — f o d é s los cantivci 
hiacen grandes elogios de l a conduct; 
obseanrada pana con ellos por el her 
mano de Abd-dl-Kirim, que les ejiviabr 
diainiiaimteinte, en las pr imero® míese; 
de cautiverio, tires i me vos por pen'so 
Í Í Í I ; y tauiíiindo nô  p o d í a baoer eñir< 
^nirió sesentia' bii^io.^ sécios pa ra cad; 
uno de los canitlivois. 
E n mwiinjs oeasi/jinies tuvo eil jover 
Abd^efl-Krimi dftspiQíteB con otros mo 
aloe, ^¡pecialnnent o 'O&a el Miaaícli, qui 
Se distim/giuíia por sui míatldad, y hastf 
con su proipio benriíiíno. 
Ultiimiam^míe dosaip í i ree ió ' el jover 
Moibamied, étóipotótódése que miardií ' 
ifll Fez, par*a es^vpar a ailigiroa agre 
filán,, puies los •mlod'Ois le hialbían aunie-
imizado de muierte por sais oariidaides 
iriatna con los caultiivos., 
DEOLiAiRAlGIONElS D E L MINISTRO 
D E ESTADO 
M A D R I D , Sl.-nEfl mimiatro de Eista.-
do, sefter Aflilia, l i a bocho a u n redac-
tjor de <cA R Q» mmas iinteresaTutes mla-
miiifosttiaiciianes, qiue diaho. peniódico pli-
Mliüda! eji su númieiTo • de boy. 
A j u i c i o deü nuiniistro, el grave e i ror 
-de aiatas en Manmecos era í l evar a l 
iíiliiSJuro tienupo dios po l í t i cas . 
íSie creía, que era út i l y, comet i en te 
'•a de insar d e procedBlmíiiGDutos de grue-
irtna a todo taiancie, y l o in ic ió simnll-
L-ainieándóllo con l a acitiiifeitciómi c i v i l , 
Halbía quie deaidiir.so pnií- mina abite 
ie estas d'os polítiioas, y l a reoíliid^it! 
no» mo(3tral.iia el ú n i c o CalnÉuo po- i 
ile, deai^ués de los «liconitecifní'iiaüiw 
¡¡ue Cl doloir ha grabaiLlo en el corítzón 
'ie los ospañcll'es. 
Esia e ra l a jiolíit.iioa a. segaibv y nc 
i,a>r otrai. 
Eis'a jioWitica seiguirnos y seguiramoí-
eii'Biiisiíiie.ndo en i a poliiítiiica civiil que 
leímos emipremdii'do. 
B n callanto all rescate de los pristió 
eros, reconoce el isefior AUba que to-
iOS los Gobiernos se ¡weocuiparon d*t 
i ; pero se atrupell-aban tes gastiomcf 
• esto i m p i d i ó las eficaicia de dais ítiffis-
ñ a s . 
Piara nní—©ignie dicilamdo el miinistrn 
te Eistad'o—• el s e ñ o r Eel ievarr ieta re-
jn ía todas lias pomidic iones apeteciMes 
te .negiaciaicióai. 
Las cu al id adíe s del c a r á c t e r vaisco 
e accretúain en él de un ía unanera pre 
isa y d a r á . 
Es ft ame en l a decteikjfn!," serano en 
1 peligiro, de u n a inquieibranitaíbile ie-
•rva y de una mlodestlal ejemijilliar, & 
'asar de su enorme poisic-ión social 5 
ooniiómic-a. 
ReJliaifca liuiagoi e l ¡señor Alíba las i n 
ideanc'sus de las úilltiimas gestiones, a 
us que puso fin u n a car ta de Abd-el 
jninn. 
E l cabecilla moro neiteraba" e n su 
urtla, en pTimer tórmiino, l a p e t i d ó n 
i© cantidiad, y no l a determinaba a! 
.«biieimo arderior, y luego ipedía 
nitireiga de var ios oa\l)iileños quie esfca-
a n e n ^ « d e r de Oos e s p a ñ o l e s . 
Eil leisto de l a car ta estaba dedica-
'o all s e ñ o r E d i e v a r r i e t a , a quien 
firecáa l a seguridad de que no corre 
i a peligro e n l a playa, de Axd i r . 
N b se h a n en'tregaldo todos los pi-i 
ioanerois moro& 
Los eailtuiagiaidas pd paisani de .seten-
1,, y ail anter ior Gatiierno se le exi 
íatn l a emta^ega do trescientos. 
Son conocidocs los detaullee del viaje 
-•prosigue el s e ñ o r AlÜbíi—; p&0 % 
iou'o lo de las ejitrevilstas d d s e ñ o r 
'iebi6Vairi"iietia con los emisarios dt 
.iludHd-Kirjm'. 
Se entragairoai cua t ro niiiillones, m á s 
O.OOft poseíais pa i r é altancimnes de 
•anjspoi'te y o t ras diversas. 
Y a . puede Kuiponieiise que esta úl t i 
1 cifra, estaba en el mmngen do inv 
^revistos y quie de no baicerlo as í bu 
¡era t a l vez dado l u g a r a que íraica 
Kna el roscaite. 
nubiiónannos deseado que d rescate 
• luiioiei-a el dfa 23, santo del Rey. 
m diifiioudltadifs de fuerza nuayor Ir 
ii'iklieroiiL 
Rl Gobiernio sabe qxie este a s u u í o 
o sirve pa ra u n acto de apoiteosi'-
laiétohiafl. Es s .mcilkmienite una. reden 
v ú n ¡«iadosa, y nadie imode ignoi"air 
:J or igen del cautlvlerk)1. 
lAi iogo dice d miiniistro" que éíi cuan 
o a l a paidfiicaldón de Mainruiecos a ú n 
110 ihia iDaíhfliado con el s e ñ o r Edieva-
Miidia, mi tiieme datos para Cionocer la 
•ituadiín do la, zona oriental!. 
El proilMeniia de Mairuiecos no fes 
r o t ó a m a ' d e banoa*, sino de intereses, 
- can Jiois mítleirases a l a vista s e tra-
a r á de nasdlvar. 
Els imposiljile • estaíbleeer d protecto-
ado o iv i l s in unía c o o r d i i n a d ó n de in -
tereses. 
Dciade •luego'—itiarmiínial diciendo—, es 
i reciso ' suipediitarlio al pro!l)lleiniia m á -
aimio, que es d de lia MMrópol i . 
TAMGA E l , S E Ñ O R E Q H B V A R R I E TA 
(MADRID, 31. — A las nueve de la 
nmañiana l legó d señoi* EclLevanrieta, 
orocadente de MáHiaga. 
Eln lia estaici'ón- fué recibido por va-
••Las inarson^Nífedies, inuiohos amiigos 
y e,] miiniist.ro de Estiaidi). 
(Al descend'ar d d t ren , c a m b i ó bre-
vías frases con el s e ñ o r Affibía. 
1EI s e ñ o r Elcibieivanrieita se maiestra 
ailitamlante sa l t i s í ed io d d resuiltado de 
su viaije y d d rescalte de los prisiio-
nemss 
Daspulés de safludíur a todos los que 
acuidlieron a reciiláiilic, el pütiaidQ se'ñor 
30 t rad 'ad ló en autonnióvil a su domri-
cLlrio., 
l ' X T E L E G R A m D E L S A R G E N ' -
m s s . v i j L o 
El ftaia'íidenité de l a Asoc iac ión do la 
Rreni:-a. de Aradi-¡d hia recibiido el si-
íuiie.mte tcilieigramia d d sangenito señor 
Ta- - afliia': 
i&aéefíMó por los perioidiifttas que 
irouidieimn .al ^Añkoniío López» a pre 
-Micknr ¡¡si d.-iseimibialiioo, de l a s bnnda 
iie« teiniidla's en lias inforinac iones dt 
Pr&rasa solire m i a c t u a c i ó n con los 
•ri.-ioncn-ois,- se l o .-ágradezco cón toda 
ni aluna y le saloildo ail recobrar nn 
Jfiijíeftttíalál—¡Franitíisco V^assiallo.» 
LO QUE' DiKJE E L C.EXE P.AL W E Y 
1LE1R 
«El Liberal!» publ ica boy una carta 
Iféfl geíiiiorail Weyíler refutando u n ar-
íáoujlo de Laopddo Dejan-a 110, que de' 
•ía, qne Gfl ínoeaso d d Estado M a y o í 
líeinti-al c u l m i n ó en Annuall. 
Dice que lo impor tan te p a r a d i d i o 
orgamismo es que se instrniva, a. la 
t ropa en t i empo d é paz y de guerra, 
Tiamlxién dice que debe reall'ii&arse 
Lkiiai reiorigianiización e n el MiniiSterio 
lié lia) Gnea-n-a. 
MAIDiRID, 31.—Eiála taüide fué d mi-
li s i ró de Estado a- casa d d señoir 
5c 'bevarr ¡ ' l ; i . 11?rmainiecáendo en ella 
Jésdie las cUtitro basta las cuatro v 
nedliau' 
A la saiHda fué inlteUTogado' ¡xír los 
perioil,is!ta;s y dijo que babia ido a te-
-ter la, piniíinieu'a oomferencia, de las que-
aa ác. sois/temer en dias sucesivos. 
Lie pü'eignnrtiarnn si ad^finás del res-
?a(tfe de los prisioraeiros se b a b í a n ocu-
l»aido de his megociaciioines de paz, y 
•I s cñn r Ailba tr-aitnV de esquivar l a con-
iésita(ai<Hn. Dwidtó aágunos niomentos y, 
Kir fin, d.ijn: 
—Ileimios lualliil'adio de todo. 
üjob j)einii0di!stas insisitiiieiroai y enton-
ces eÜ mpiniisitro c o n t e s t ó : 
—-.Hoy bíennos tenid o l a pr i miera con-
veir'siaiciión y hem.os bablado en t é i m i -
tíaa de genierajidlad; pei'o en conferen-
c-iials sueeiswias iremiiós puntuail.i'zanido. 
De estas ciedar.liciones d d seí ior 
Xil'ba se, deduce que existen neguria-
• iones y que es interesante y di m i " 
l e eisit.udin ciiaato hem proipiuiesto los 
mioinois aP StóCiQr Edievarrieta. . 
i S T K 1 MíiSLVNtHES 1 *$( 2) - A l ! A (IIONJRIS 
ML'VIMUf), ü l . - ^Un radiador de «E! 
Soüj) se lia enitateivslisitaidtb boy eon; d se-
ño r EdievairiricPi. y éste, le d i j o : 
iRiasi>Qdo de las iimiprasi.oneB per-
souiallcs que tir-íinigio de Maffirueoos debo 
decii" a utslted que no son mida ballia-
güeñais paira Eapu.iña. 
Los nToros son ciimdies en Sus pro-
r-ediiiniieráos y acaso sé Éémm esos 
iwoeediinmeliiois al e f̂caido (le op in ión 
que «nitro ellos so ba fuirinado conita-a 
lia aíAltud de ddernuinados elementos 
uiiill i;(a;i'c:s. 
iP(air;i. dan1 idea de cómo se conducen 
los piifoños con lo¡§ mLl-ii-aiT.s. debo re-
fenrb-s éS (raso de un ca,piil;!i.ii de Re 
ABIMIAAO 
Procüi '&dof de los T r t b t i n l d l l 
D I A T E R M I A 
Eapéciail ista en paitos,, enfermedades 
de la , mujier y. v í a s nriiinariias. 
GonsiiJta.' die JO a 1 y de 3 a 5, 
Amós de i Escalante, p), 1." - Tel. 8-74. 
i c a n i o m i z l e r e i i í i 
CaRUJANO DENTISTA 
!• la Facul tad de M e d i c i n á de M a a r B 
CónsnltR; de 10 a 1 y d« 8 a • 
*.ífnd« Monamt^rio. 8.—TaUfftTMí. tJB 
PaxfiSB J enfermedades Se 11 ü f i j f i 
Consulta de 12 a B 
Gratis , en el Hospi ta l , los JubvSí . 
guillaros. Les miorois estallan deseosos 
de. biaicerfle piniisioniero y , por fin, l o lo-
g-i-aii-oiiL, sivnieliV-n.doilie a m,airt.¡rio!s bo 
¿anillas, tailjétá eomib arra.nciairle piartes 
de sn quaiipo, qae Tuieron quien iiadas: 
en venganza de que d oai>iit.án, oon 
sus ta-oipiais, ail entran- en algunos po 
ülaidias nnoiiros, l i i í tóa luec.ho violendias 
en lias fauniiliiias 0 los "miarías. 
Rleisfpedio d d rescate de los prilsiio 
uaroR, sóilio .piuiedo dieeiir, l iaciendo jus-
icia, que los mioros .ban proctedidi 
•on toda boirnieiccióJi¡. 
T na de las condiciones d d rescat 
?ra l<a de enitreigar, a d e m á s del dkne 
•o, i guM n ú m e r o de r i f eños que es 
•laiñoiles n o s ontaegaraai ellos, y se h í 
lado ell ca:so de que ellos b a n entre 
íiado todas . los Qautivos nuiestiros j 
losotros só lo hemos bed io entrega d( 
reiinita moii-os. 
Antes de lia' a p e r a d ó n del rescate 
^iieguinté en Meilillla el fnlmíero de mío 
ros que teñ í amos prisioneras" y rae 
düjjea'on que, siéigún l i i s cartas i 'edM-
da de líeaiiurriiagiud, sólo t r e in ta coin-
iidíaAi en lia« .'-eñas c o n l a s l istas faci-
'ü t^dás ] i o r los beniiuiEi-iagiualies. 
Es coisltumlbre enit-ie los maros, a1 
MiHm.H' en- preHkfii'o, no dar s u veixla-
iea-o noanlljiiv?, y aeaso se d^eba a esc 
ú qu'e no liiayamos podido enltregai 
os dosoientos sesenta que faíltan. 
E n el oaso de que exista esc mimare 
le pnisianeros en nuestro poder, no se 
•-abe d ó n d e para. 
'Cuandio desemlbarciamos en l a playa 
le Axdi r , al ver los moros que s ó k 
ei iifregál tóiri Wé t re inta va-Lsionieros 
[Uedaron asoanilfl-ados, pues esperab-ar. 
••eiciiB)i)r trescientos, en vdigba de l o ciral1 
•debraa^on, var iá is jun tes y me indica-
r o n que y a que no se cunupliían la: 
conidieiones padadas', q u e d a r í a n cau-
tivo« cuíurenki y cuato-o oficiales. 
Yo m e o¡puise, y pa ra dar l e s l a se-
puridad de que Eisipaña cumipürría k 
pactado, me b r i n d é a quedar cautive 
Se- reunieron de nuevo y acciedlileror 
a éntreig.an' todlas los prisioneu-os, fián 
diose de m i piailabira y ]>ea-mi,t¡enido el 
emíhaQ-que. 
Miení t ras se vcuvi'ficaba lia operaoióf) 
de eniibarque salltó a l a p l a y a u n ofi 
oiiail. deJ «Aailtoimiio López» y los moros 
dieron por toa-minada e n aquid me 
m e n t ó l a entrega lyorque c r e í a n que 
¡nterveriiía u n oñc'uú d d E jé rc i to , con-
ínwión que naició d d unijifoírme d d ofi-
c'iai! d d tiiaisinitíláiiií.ico. 
T r a t é de disuadirlos y nuevanneinite 
se fiaiwi de mí . 
Los n i t r o s tj^aieai u n concepto muy 
laimíen.ta.lÜe de Espafui ¡por los vejdniie 
nes de que se les ha. l i ed lo objeto y 
-oli.iv todo, tienen hor ro r a los urui 
tóírariiets miiiliitarcs. 
Esta f l a c ^ e r ^ W t i i j ^ diicniendio el se-
ño.r EclhevaaTrieita—-he tenido el boa a a 
de r e d b i r l a v is i ta cM s e ñ o r Alba^ Lr-
dí cuie/riíta de las g.?st,iones realizadais 
v d aeñior AJliba me r o g ó nue siga la¿ 
neigod'aiciionles con los jefes de lats esa 
?>iilas para llegai ' a l a paz o a l a su-
iniiisión; pero yo me lie negado. 
Lo hice constar que haibía tomado 
oarte en Lais operaotanes d d rescate 
ño r inilparativo jD^altrieatiico, sin miras 
egoastas, y no pnedo consentiir que 
se crea quie m i inl terveneión se ddbe 
a Ha dafeivía ele iníbefl-eses m í o s en 
ttpuieil terniltorlo. 
F u i requwiido por d Goihierno para 
intervenir en las negociiaidones d d 
nesealte y accedí por servir a los i n -
t e rnes de m i paltria; con las Gobior-
í lráa razones que él conocerá , y ^ 
que s i se luulbiiera tairdaldo a l g ú n tiean. 
pío n t ó s no buhiicirainms tenixlio ww¿&\, 
dad -dte pÉeoic^ipairnios del rescate, ^ 
que no bailbiiéramos tenido que rosen. 
[ar. Tudas, p^r d laanentiaible estado 
dfe sallud ein. que se encuañi t ran , hu^jg. 
L-an sucoinniljido en breve plazo. 
A l tranmtarso l a o p e r a c i ó n .defl r«s-
Jalte en Axdir-Htormiinó düeiendu—no 
ñilbo mi uma piailatea n i nada des-
igiradiayie, y se acogieron a mi paja-' 
jii-a corao garaüiilía -áe l a entrega (}| . 
os piúsioneiros. 
A CDL\DENA DE JIMF.XEZ ARPO. 
YO 
M A D R I D , - U - d l a r e elos días salió 
)iara ¡Mielilla un oficial con el texto 
le l a senltieimciia j-ecaíela, en la sumía, 
ía insta,ufl'íd£¿ contira eil eorond j j n ^ . 
Éens Aa-i-Oya 
"• l / i , CtoaTi-mpoindieinicia'» ele esta nocíi«': 
'íioarfia'sniíi, esto notieia, y dice que ^ 
lam-se oargio en MeMIlia l a supieatoS 
¡ad de l a seaiteneia contra el coronel' 
i'imén'ez Anir.yt» ge . n d e n ó que piteara 
^ Pa-isiones, queelaudo enearcelado 
n uno d;e Lena fueattes, ele l a pO^a, doav 
ie permaneeeir;! hasta, que sea traisfla. 
lado a i eshib-leic i 1 miento penitendaaiio 
[ue le coaTOsipinindia. 
E L «liKINA RE'QBNTE» | 
M A D f l I D , i . - ^ i ^ o s d í a s "ha llama-, 
lo la, a t e a i d ó n l a iwesencia en aigu^í 
ifricaaios d d anucero « R e i n a RegKn-: 
e» y se lua dLdio que t e n í a una mV 
• i* ' i i esperáal que reallúzatr en Mairue-
JOS. 
E l miinistro de M a r i n a l i a inanifes-' 
alelo que el « R d m a llegeaiíe)) es ac-
•Birnfeáte iMWíiie-ailimiinainite de l á ' ' á | | 
-uadri l la de tóaipíedeii-os d d Estaedio. 
Antes lo é m eil «Allfottieoi XIII» y (fes-' 
»iiés lo fné d wElstpañJai»; peae cojíio 
d priniiero e s t á lin^piajidio fondos y ai -
segundo se le ba earoaii^ado que © ¿ | j 
5a a leioiibir a l a esouadra ingH-a^b, 8*5 
ha ' diadio esta mlisiión a l <cRdna' R«-
íeiiuíe)). 
C O M U í N , m D O F I C I A L 
MAiDiRUD, 31.—J-n eJl mianisíerío 'd*^ 
a Guerra se ba. facililajd-o el saguiea-
:e coiniunieiaidio e>fiakiil i 
«¡Bl general Gintcairg al lo d d despaká» : 
.-omiumica: 
S i n novedad .» 
¿ 'PERO SE- H A R I A . FUGADO? 
MADRID', 31.—iEil niimiiata-o de la ( & i 
hiei-jii'.iickjiiii soinivrwudió eista madlinga-
la ai los peaiiodiiistae ooin lia not ida d# 
lule, i m á n saibfca referente a la fuga 
J d coroinefl Jiinuénez Ar royo . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVVVVVl\' ,Vt'W 
Un suceso extraño. 
¿ S e t r a f e b a d e u n aterv 
AIADiRID, 31 .^En da visita que M 
hory a l a línea, del fer rocarr i l del Me-
• • : ' ih.u de los factores de seryfc 
ció, obse rvó que en ,1a aguja de edf 
•unvalaioién fail'taiban los candado*»^ 
qiie h a b í a n sido arrancados violenta:' 
mente. 
.Se d ió cuenta del hecho a los jefs*:; 
v a ila Poli ida., i g n e r á n d a s e , hasta » ; 
fecha, isi se itrata de uin robo o da *B 
atentado c r i m i n u l . 
vvtviAivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea^vvv^^ 
Realizando gestiones. 
L a s r e l a c i o n e s c h i l e n o -
p e r u a n a s . 
Sí.ANTIAGOí.-^SIe h a n ' (recibido 1 
¡fioraftacplonieis do Ĵ as Elstadlos Unidos 
dJamido ciuienlta de que d Gob.iierno nofr: 
niosi conseirvaidoreis Imbiera pamelo lol^aniiericaino rcail izá ge-.stiones paf3 
niílsimio. Yo luiee ofiredmiüentos a i Gó- ^ 0 ^ . iI,a i reamuidadón de bus reü'*^0* 
verno, y s i n o se resolv ió l a cuestíión 
Tué poa- raiaonets que i g n o r ó . 
Haioe poeio, ail ser deisagnaidb por el 
Gobierno y haJbdíar con el mea-o Dri? 
Béih Salid, me diijo és te (jue, s e g ú n los 
¡(das de las oaMlafs, nada haibía v a 
riado. ' t 
iiaa ca/nitiidiaid señni lada para d res-
caite no hafli-íia 'SufriidJo aüitieraicnión y to-
das las condliteionies eran iguales. 
Ed Gobierno del s e ñ o r Sáaichez Gue-
r í a — a ñ a d i ó d ñaivñero h i l ha íno—pudo 
haicer el rcsciaite. Si no l o lüzo, ten-
ies díipflomátiras entre Chile y eá 
tú, procurando aü mismo, t iempo - c ^ 
venicer ^al Gobienva |ie,ru'ainD de W** 
debe .phitíticppaír en l a Confitirei»!^ 
" 'anamericnjia. 
M i l i i i i l i e i l i p iEl i 
f enfermedadefi d« l a tofanda, 
d méd ico espedal i i ta , director W ^ 
'©ta da Lech». 
Reblo Pareds Eloril 




B , r e B R e n o efe « « • 
El momento políteo. 
B f a c l i a l a ñ o l a d e l a 
f i r m a r e g i a . 
$ 0 ^ P * ^ ' A U O -a kfá per iudtóiac 
P ^ ^ e d i u a el ¡ele del Goh 
• u" .... .(•¡i.sii de su uw-di i 
l A I T O S I D E N C I A 
• • 31 —Kil « u i b s e c i ' o t a n u de 
dijo 
Jlil -
í .iifli-se en easa de su uiadi 
¡ f í Sora viuda de Monte i . 
|UCaJe s í ha agravado, nolable 
^ .n Ja eiifenuedad que pauece 
1113 t in ibién que se t a ñ í a n no l i 
Írt*WMA*'lAA^/MAA***' l* iVUV%***. 'Wl***«AAAA**A*A « ^ « ^ ^ w ^ v t A w y v v v v v v v v v i A ^ A ^ A A ^ ^ ^ ^ * * w V i ^ W W ^ v ^ - ^ 4 i ^ t A i M A « U ^ 
De nuestros corresponsales. 
feS* llegado sin novedad el 
a Ali^.nte EN GOBERX-U l n x 
arfe antoistej-io recibió t a m b i é n 
t ^ r t o d i s t a l s el subsecretario. 
t jV maJÜfostó que a las diez y 
.rvf. minutos de esto mai ümü 
C ^ Rev desde AJkante . . . r a 
L&aa- . con objeto de inaug-ui-iú 
^ T d e los riegos de Levan!? 
% GRACIA Y JUSTICIA 
^ -.^ facilitado en el min is te r io w-
y Justicia la -siguiente noli. 
S,/tos íü-nuidos por ol Rey : 
¿labili tando el t í tu jo de marque . 
Torre Hermosa a favor de doña 
Ja de ios Angeles de ü k u i r o > 
• S r a n d o por q p o s i d ó n c a n ú n i g c 
la GatedíraJ de PaJencia a don 
^ncia ai cainóiugo de l a misma, 
,- MLuei Jtdu'L. 
¡ r f í ú i o de la mi tad de la pena 
ee ¿ l e d a n ij>or extinguir a Ma-
^ perpéfndtez, Diego Qmnlana y 
H l ^ Í Í i s t e r k ) d e e s t a d o 
íTijnlislu-o de I'sta.dd acud ió esta 
ñaña, a 3a. e^t-ación del Mediodía , 
J eeperax aS señor E c b - v a r r i . - i a . 




|a a d q u i s i c i ó n d e I n -
t u e b l e s p o r e x t r a n -
j e r o s . 
interesante ^p i roduc i r la 
firamicesa reifeaienite ¡ü tí t i ik), ta l 
tuaj atdtó ttipasoibadaL La (launa-
Fdlta aún qntó eü Seniá'dio l a 
(abe, casa qm* se ef^pem no h a r á 
in t̂lrodil.cü• aOlgiunals niiodifiéaotonies 
swawiioieffi m riigiüdez: 
mit.k'íullo l.0 •Lo« exliríwnj'er'os, ei 
iu:.3iLa's caroliciianies qxte los fran-
3S, fiuiaífem. fudqiuiiniT tnmu¡ebtleís j 
les cíiem"hop. re ají es que a alloí 
'«ten a MuÍLq girátuáto n oneros." • 
tfapmáflid<^* n las presmp-'io.tr- ' 
h prese-nte héy. 
ki. i ° Ruca adqu.iirir la pmpiiedaó 
| á usinfinK-te de un iinmaieble o p a r a 
centair un c cutirá to, de m á s de nue 
años, los. extranjeros y líis pensó 
lUiflváea exrtnvmrjieíPas d e b e r á n ha 
obteiraido pcfeviaimante l a aarticfl'iza 
defl Gobierno, d a d a por deorfiito 
'Jtimícthé^ diéft .mioiiiiStCTro dril Inte 
Iba fi1iirt1o,í,!?,a"ión n o ' p o d r á cxaiavd.jr 
I 9 los -V.t! -mi •|V- .,. qvb-Th-P Sf l-'í-" 
fctt n^fidT.• • • jv..tiv;^-• .•)-.- [••'•.rrn.oi---.!! 
h '• lii in •,, n -i/fli. 
m t 3.9 ^ii '-d-m sri-TiiKii idas :., 
• f * ' oilfl..ig!n\r:u',n las í>.o«.lr.iliwlKs rivh 
y ^rvmieroialles, 
|S(51o quMan dispenisaldas do elb 
Sociedadiéa reglkiias por las b v. 
TOesas que tehigiain s u doníiiicülw') eo 
en Francia y chiyos iiire-sidento; 
Cont̂ ejo de Adin«iinist!raoHxn, adni; 
*PadiC!iies-d.yogiaid(^, ge ren t e s y di 
[CTOires tangían l a Urina sociaíl "y ex-
"^qiie Dos com-Esaiiiios de oueTitas j 
de la ntit-.o.i die los á s o é i a d b s er-
bi'e cdlecibivo los admunístividore. ' 
miembros del Consejo de Dimr 
pa y .det Consejo de Inspecc ión se-an 
« JUcior^idaid francesa v que ade-
« justiflcpieia qfUie los cáipitiales r-3 
níf'n >s m su úlitima- asamfbiíiea 
J f 1 ^ IMHteínezcan en eu miavoi-ía i> 
paceses,. 
I * * ; V , Sierrnpn'e que. un derecho 
Fopredad, de -nsufiinicto i ini iobi l in-
0 «a Gáfiita-aito de m á s de nuéve 
e pase ^ e^q-y ^-.,. títuj0 a u r i 
P a j a r o este; a no .ser epue ante ' 
L Z híli>''a obitmiclo o siívlo cLtadc 
S T 7 T i 6 i l exigida, e s t á okligado 
a^cUariLa en un pla,zo de dos me-
r^- a partt.Tir de i ^ . .fóc,hjL en que 
t i r t , l f a , ^ f ' n P^'^a^o a, su pa,tr¡maní.-
Iterá . , *1jZu d'e dos mleses se resal-
lias petkskmes. 
i g ^ ^ d frainoesa:, V.l Ltitaresadc 
K s ^ ' ^ ' ^ 0 ' l-^azio de trer-
j ^ " ', " l Partía- del d í a en que l i a ce 
n w f ' J ^ ^ « o é s , a scMcátar l a au 
ipodieí ^ ^qriftci,],,, cou ^ . j o t o de 
K s ^ S e r T í r ^ lkenefi.cio de los de 
%nifce v • peiit-eiiiiecíam antorioir 
^ í ^ ^ f ^ i a s . 
m ai^fU decreto de a u t o r i z a d ó r 
foeia S ^ 0 postei-ior al momimt* 
tonSebff11810'^1- d:ehe ^pecificarr los 
Plfti'oa, ' y lo,s dereohes a que se 
. Art. 7 o 
toriZaci.; ^ a u d o .se rechace l a an 
l'io ai] ^ 13 ruando ol ^lazo concedí 
^ srvliuw v1'-101'0 t ranscurra sin que 
^ t r a ^ e r o h á b r á V 
^ « c c . uerocho real qno le per 
kiieve0rí"1i'ain- ^ v o pe r íodo pase df 
moa dAiü t ' H'ueda reducido en su 
A r í . T '0?0 a ^ t a d u r a c i ó n . 
• «-á mksma conii&iicáción 
E l t i r o d e l o r d e n a n z a 
D e s c r i p c i ó n a j u s t a d a , e m o c i ó n s e n t i d a y e x p r e s a d a m a g i s t r a l -
n i e n t e , i n t e r é s n o v e l e s c o , l l e v a d o y s o s t e n i d o c o n e s t i l o f á c i l y 
a m e n o . . . T o d o e s t o e n c i e r r a l a n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a d e u n a 
C a c e r í a d e l o s o e n L i é b a ñ a 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p e r i ó d i c o ^ p o r t i n a j r e s p e t a b l e ^ ^ 
c o n o c i d a p e r s o n a l i d a d , c u y o s " n o m b r e s ^ y a p e l l i d o s r e s p o n d e n a 
l a s i n i c i a l e s 
F . P . 
E l q u e n o c o n o z c a l o s i n t e r e s a n t e s p r e p a r a t i v o s d e u n a c a c e r í a 
d e o sos e n - l a m e n c i o n a d a y m a r a v i l l o s a r e g i ó n d e l a M o n t a ñ a ; 
e l q u e i g n o r e q u e , d e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l í i n , 
L A C A Z A E L 
es a l g o d e u n a e m o c i ó i f i n t e n s a . cié u n a n o t a d e c o l o r , ; " e s p e c i a l , 
q u e J e a 
E L T I R O d e l O R D E N A N Z A 
n a r r a c i ó n d e e p i s o d i o s p r e s e n c i a d o s , v i v i dos" ' en u n d í a d i á f a n o 
y h e l i o e n l a i m p o n e n t e s i e r r a d e S a n P e d r o d e B e d o y a . 
e s t u v o a q u e l d í a e l j e f e d e l o s m o n t e r o s , p e r s o n a m u y c o n o c i d a 
e n ta p r ó v i h e i á , y d e c ó m o f u é y c ó m o p i í d o s e r l i b r a d o h a c e r e -
h í c i ó n d e t a l l a d a y p i n t ó n sea e l a u t o r d e E L T I R O D E L O R D E -
N A N Z A , a s í c o m o d e o t r o s e p i s o d i o s c ó m i c o s , c o m o e l h i s t ó r i c o 
d e l o r d e n a n z a , m e t i d o a c a z a d o r , a q u e se r e f i e r e e l t í t u l o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á e n b r e v e e s t a e m o c i o n a n t e y b e l l a n a r r a c i ó n , i l u s t r a -
da, p o r e l l á p i z n o t a b i l í s i m o de. u n d i b u j a n t e , m u y c o n o c i d o e n 
e s t a s e o l u m n a s , q u e o c u l t a s u n o m b r e b a j o e l s e u d ó n i m o d e 
i i 
J U A N D E V I E S G O " 
L e a n E L T I R O D E L O R D E N A N Z A , q u e p u b l i c a r e m o s e n 
f o r m a d e f o l l e t í n . 
. ¡ .be d i r ig i r se a todo extranjero qoi 
sea ethjeto de expuls ión o a quien 6f 
íe baya ret i rado r/1 parnaso de res. 
d-enici-a o d f r-sí.a.bl •ciinn-nt'», si h< 
^¡'"¡ji 'ni! ;j . ' n . n.no de Casos pre 
vistos por lía .pn ' sentó •.b-.y. Si j ; i a.ú 
to r izac ión cxigiida. la pf-sent' 
l.-y lia. Áidn r.iii/--;íi.|-i. au1 • ! i- l üi-ol 
.-i rá íitni.l;ola. 
lAcfc 0.*? '/luitiido mi »e fíiwnuilán c» 
ta«* prc^erip •i.-n-'- ' I - lo M r i í m i s l r a 
.•N'.n en b ¡ - ¡ l a z o s soñmlados, a m-. 
i i . s rpie. mi entras tanto se cim 
,;' ha au to r i zac ión o plazos suplo-met 
tarios, se pro-rcd-'i-ii. en ila ¡siguii"il 
forma.: el derecho i n m r b i ü a i i o serii 
vejyiMo previo ju ic io en las formar 
, r. vistas leu fes a r l í c u l o s 954 y si-
-•uicntes (K'I C'.digo de rro^cdirni .nib 
civil. ] a.ra. l a venta, d'o loa bienes di 
menores; po r ciueri-ta do l a Admiu i s 
t r a c i ó n de •do-minios en provecho di 
i 11 sí de rieitíl i oh; ú i ient e s. 
A r t . 10. T i das bis a,c1a.s que i,m 
püca.n t r a n s m i s i ó n do propiedad i h 
raobillaría de usufruicto. y los contra-
tos de m á s de mueve añóis d e b e r á n 
mencionair, adeamás de las indicacio-
n.oa exigiclaa por las leves anterio-
res, l a nac ional idad de origen d á 
aiiouirente, y en el caso en que éste 
bubi-era adqi i i r ido o t ra macionalidad, 
el modo "y ü'e f ed i a .de esta, adquisi-
ción. 
E u el. caso de qjue ei adtpiirente ten-
ga nacionjailidad extranjera, ^las ac-
tas d e b e r á n mencionar el decreto de 
a u t o r i z a c i ó n . 
€ líamelo el adqui rento sea una So-
ciedad, eü acta luoiucionará s i i domi-
oilio social, lioa tíanotoMS y l a n a c i ó 
na l idad de las iM-isonas enumerada^: 
en ol ar t ícmlo 3.° de l a presente (ley, 
a s í como lia iproporc ión 'de Jos caipita-
Pes pertenecientes a franceses. 
Las actas no s e r á n t ranscr i tas si nc 
l levan estas indicaciones,. • 
Airt! 11. Las disposicioiies a - t í t u l o 
¿i-atuiíto, entre vivos o por testamen-
io, hechas 1 en provecho d.-- Estados 
Kiraoicros. o de establecimiénlo.f 
• ubi:, os ext l anjoros. e s t á n sometidas 
á la, aiitorizacif'.-n |u-ovi.-ta en el ar-
iidiiilo '.Mu rlejl Códágo c iv i l . 
A r l . h'. l.i'i- i y aotua!-
:> !.:• pi ' r | ! !ci : :n .-. il-'irtbs (Ib 
!i!;fi.,iH-b.!»\< o a n • . • ! . . í •;, con-
irato de ináí- dé nueve _ anos. I i abrán ' 
dé oo'U'orinar.-o a Jas ¡preserupciones 
de la pres'ui.io ley en el p íazo de sei.s 
av^í ' ? . a. pa.rur de su p r o m u l g a c i ó n . 
La Admi.niiisitraarion r e s o l v e r á en el 
''bji'.o de seis meses; y éste plaao po 
•ir;'!, ser pronrcigadio por igual dura-
¡ión media n.te deoneto acordado en 
Comsiejo de mónie t ros . 
Qua.nido se niegue l a auitoriza.c.ióm c 
.iia,nscutrira el inlazo comcedido s in quf 
se solicita aqué l la , .se p r o c e d e r á dt 
ion ordo a los amtíouilos 7.° y y." 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
¿LA CURA CON FRUTAS 
La, revista «llelloiS)), •óngano de la 
Sociedad! veigetariiaí-iiiL matiivailista /de 
Vialleniiciai, liiablla, en uiiio de sus ñdti-
mos miknien'ois, dle ijá cura con grutas. 
Dice que l a c u r a a i ó n ¡com aiguas m i -
meralies se ha estudiiado y organiza-
do ya, pero se ha heoho m u y poco 
respecto del t r á t a m i e n t o (de las eui-
¡'•-imciliaidcs por medio de las frutas. 
¡Las Slirutals squ exiceltenities rniedias 
dé aViM'ui t e r a p é n t i c a . 
Todo el ntiHsdio con.'oce l a acción 
con h ipante de los ñie.m bril los. 
J.ni .firaiinib,uieisia /se aiitiM'/.a por su!& 
paJ0|)iie'd!a¡deis reif¡riescia;niies en forma de 
a'lcdhoTad'o, de 'jaralbe de v i n a g r é 
fraioíbuiesi'ldo. 
ÉÜI ^pllátaino. 4ii:eniG( '.pilciBiedatlels (Ser 
• o .'¡.vs y áhltit'e%^aíainlócHicias, y .ddn" 
vuiemie coono postre ¡o. los miñas ner 
vioisos y a ú n a los adtudtos mei"vioik)s. 
E l aniáilisis q^uiímiieo h a diese ulb i or-
to en l a fresa el á c ido isalicíilico, he 
%o qwo -parece hacer recomendaíl.b 
diioha. fruta pan-a, !n.s- ivniuá.filcos*. 
L a uva •pu-^le sustituífr iá toda ail'i-
miorda.ejpin düirand.e aligunos d í a s . 
Por l a ausenciia de elemientos mitro-
penados, ha.ce q¡ue se le asocie siem-
pre a íun" régimie.n a/li.mianltAcao qnp 
conifenigá a l ln imina . 
Si a una ailimerntación, a hase de 
u.via, ,&e. asociase nina a l i m e n t a c i ó n 
r ica en cuerpos grasas, se engorda 
•on gran rapidez. 
El lim¡óm qiuiita al orgaraismo una 
larte de. su actidez. 'Es eñcaz en ej 
.'scoirhulo de los ad'uiLtois, en el beri-
iieri y en l a diaibefces. 
En la época, de las grandes travs 
sías . Ja M a r i n a iniglesa otoLiigaba a los-
mairimos a tomar jiugo dle, l i m á n des-
pués de los pr imeros quince d í a s de 
habar danpado. 
Tja manaana es sedente, arntiespas-
miódiiioa. dlin'rótiica, laMainite y íes un 
agente de desimoruistraeión y aácalini-
zación del orga.uismo. 
Es decir, combate l a ái t ierioe sel ero-
sis y los cáíomlas hiJtíar-es, par l a tac-
a ián dnisoUvenltle deR vaJeTOainato 
innilo qye contiene. 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sáinz úe. Varando) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO 
i C l l 1 K U I f C n C l l J i PRESH?RH6fl(S.H.) 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C i B R l A N 
Hoy, jueves, 1 de febrero de 1923 
Tarde a las gels y media en punto. (5.a de abono.) 
GRAN EXITO de la comedia en tres actos de José FerDándcz del Vil lar , 
O I j - A - V O 
Noche a las diez ? cnarlo. 
U n O X j i A . " V O 
S A L A N A R B O N 
Soeiidaí Inóolma de Espectáculos 
HOY, JUEVES D « MODA 
Desde las seis. 
GRANDIOSO EXITO DE 
D0UGLA8 FA1RBANK3 
en la graciosa comedia 
DON Q U I J O T E MODERNO 
E L DOMINGO ESTRENO 
B T V " V O Z B A J A . 
(Programa AJÜRIA eipeoial) 
DE T R E C E Ñ O 
A lais sais dt: la niiañ;i;ua de boy 
' a emiiliiaidu segundáis inupciias ei co-
nocidiísinuo y estimuado miédico de \ ai-
•'ail ga, dan Va len t ín de MediaviUa 
i'J-W.nm, cían l a idlilatiiiigiukla señomiita 
l 'opi ta Díaz die l a Camipa. 
L a ceramemia ;tuvo lugar en la her-
aiosa capi l la que jun to a su casa so-
lariega pciseie la. miadas ppilítñcá deí 
•••ontirayanlte, d a ñ a Aiutt'ea Díaz de la ' 
("amipa, actuando de Miniiistro el p á -
rroco de la v i l la , licienciiadio dan l po-
pdldo Alicias Pri<eto; die padrinos, los 
biommamos de l a novia. CafffliÓfi y Ma-
r ía : de testigos. Jos distinigniidos se-
ñm-es de est-a locnlliiidnid don A n t o n i a ' 
López Oaildle/rón y don Inda'leicio de 
Oniso López, ' y en represejmtiaciión del 
s eño r janez nmímiciipnll. don. Allíbeirto 
Mlemiátudiez. 
E n a t eno ión ail l u to de lia casa, la' 
. nroimiomia ae ce lebró en faimílilia. 
Ifeftthi'rtiiaido el acto religioso, los re-
'••'"') oialanidhs saliienlan can. direicción 
i Teiireilavega., paira continuair finí via-
ie en eil rápido dieil NoHe a M a d r i d y 
OtráS r.ri.lrtlani.onjep espiañioflias. 
AO pmviiair nmieistma siinicera felnViit-a-
••i al s eño r de Mediav i l la y íoyen 
esipás£L, por tan fauisto aconteoimiet-
to. hiaióemnioB votios por q w lia dtchn 
v la wmtnira somríam perpietuia/memite 
i la, feiliz paii'ejia. • 
—.En. l a maidimiGvuda die hoy ha ter 
HlÁcMid ejl vecimo' de(l h îmrno die 
fTieirirpiría, don J o s é P á r e z (q. e. p, d.) 
—0>niiiniúa en Qairoiaf, sim ¡nott'ajhíle 
miéáicxría, á l^oiudadoso sP'ñrir don 
PiivuiiCisco VaOanori, a quilien desearnio*' 
nnianto aílavio. 
E L CORRiESPONSc\L 
VVMAAAAAAAWVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVl'VM 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
CO'MO E N SAN M I G U E L DE IX>3 
Ü E Y E S 
SAiNTIiAG-O. — E l presidente de l a 
Riepbfliica ha íinmiado nuevos imdnflto» 
a faivotr de varios reos de las cárco ' .e í 
die Valleneur y Giapar, que a pesar de 
hiahesnse dest.ruídio dichos edificios por 
•tecto de las terremotos ofreciándodeis 
a-ióm pai-a la fuga, comtimuaroin 
adlLtitos a l a discipfiAa y preatairon 
vall'ifüsas seaivoiciios en las operad ames 
de sailvamemto y reamación de los es-
oomibros. 
SOLUCION DE U N PLEJTO 
RIO DE JANEIRO. — Solnakmado^ 
i;os' pleitos plaint^ad'fvs acon-ea de lo 
sidenibiia del Eisrtiado df R í o Grande 
•kll Sur, se ha- posesianaido nniieva-
mernte de aqued oamgo el s e ñ o r Bor-
ges Medeiros. 
X T E V O APARATO 
RIO DE JANEIRO. — El ingo.iv 
Araisio Gbaves ha conseguido en la 
o"miad de Santairenn, donde -reiside. 
ileispués de largáis olbiServfajciioitíieis dity 
vmalo de los i w u b ú s . consitrnir wn a.pa-
rfáfto de ^Bdiupidiáte dimerv=io!n¡es cpi.e 
\-- ra 'Ma ál bomhne .,«.alevau-se a unía 
• •••.•.•bl.'riib'le aHuiiwi. 
El s eño r Chavos, do! Aero d u b hy&-
biiilorm. os n.uiíioir do otro invento q'a.c 
• "•'••!p ej w¡ék] sin mintor. 
¡BUEiNÜ^ BOÍRlRiAiejílERAI 
; r ^ v n s A I R E S . — I n f o r m a n d»-
MierudoTia que . en el pasado a ñ o se 
hatnj eilahoirifido en anjuella. pravimcls 
390.000.0CO litiras de v ino. 
REFORMAS E N E L UNIFORiME M I -
L I T A R 
'GUiA'llEiMLALA.--Se ha reformiado el 
regíliamientio piara undífioiimes diel ejér-
cito, dilapoinióndose que los gemieiraJles 
usen antardhaidos en susti tuoióni de 
las estriellas. T a m h i é n ee ha diispuesito 
que las jeifes y oificaaíles llevem l a l n -
sigmia en lia goinra, y se ha intaxidu-
oida otrals Liigeiras miod'ificiaciomes en 
el unifamiie. 
COLONIAS A L E M A N A S 
GUATEMALA.—iSie ha maimifiestadcf 
a l Goibietrno, deedle Afleanmina, el de-
seo de eistaMeioeír em los fértiiles terre-
nos de GuaitieniioiLa, pnapiicins paira to-
dos los ouitiivos, u n a o nnás colonias 
agrarias. 
Hiear Jahannleir Liemen, i nitro ductor 
dle diehaJs colanias, esitá haciendo l o á 
oporturixia estuidiilas para fnmcLaxiati á 
l a mia-vor brevedad. 
L A S TROPAS, A C L A M A D A S 
AiSpNICION/.—tLia si tuaición ha me-
joraidoi miudho em estos iíiltiinnos d í a s , 
hiaibiiámdase reaniud;aido en g r a n partd 
el tiráfico comiefticlial!. 
So bialn disoansadlo brillamites reci-
biimliteufias a las trapas Vultimiamente 
llegadías de las zomas del Nante, sien-
do erutaiisiástioamienite adLamadag por 
l a muílitiitiud. 
U N H O M E N A J E 
'JMO^TIEVIDEO. — IS)e hai Heaíl'izado 
u n salemme acto de homeíruaije em ho-
nor del presiidenitie electo de l a Refpú-
blioa dan José 9<?inralto. 
Se hiaa adlliieiirula all homiemaie re-
presentantes de varios part idos poflj-
ticias.. -
E L ASUNTO DE LOS ARMAIMEINTOS 
BUiEíNIOS AlRiEiS.-^Ell ex suhsectre-
laiao de Reflaiciones Extranijoras s eño r 
M a l i n a r i . t ra tando de l a cues t i ón de 
los ajrmi!i.mien!fo>s. ha. ahomimado de l a 
ooílática do rivnilidluldes. Oifiirmamdo cpie 
l a gramdKízia de V& Rpíinlulicia Arí2íent> 
na depende eyalusivameinte de Tjt 
graaiideza dle Chille y del Bras i l v que 
om este semtd'do dehe Inspiirairse l a ac-
tuíiicló'n die lia dti'iiflion'iiaicaai a r g e n i t o h 
A E P O R T I V A 
3 '«MESStaBpSS.'XCaDMBBI 
D e s p u é s d e F r a n c i a - E s p a ñ a . . 
as imipregiones que al ero- .lón, el juigadnr f r a n c é s que m á s me 
miii dfr L a P r e n ? a ^ . J i x m ÍUiC^oí las 
ersorií^Jí'daidGS d«á¡ó«iwfás- y ipaartlci-
antes/j alíguaias de' ejias, del match 
r m c i é ^ i > & í ^ ¡ • . 
Dice i ^ m m e d i ^ ^ ^ r e s i d e i i / t e de l a 
'edi'ruiéión Na^rot i íu : 
i'G'-n-iíiilM'roi eil rW5fcu:'!t:Ml-i. dell pa r t ido 
• i ; : , jíiigáida d./ nU-jtá.: : ' l -so ha 
i : La Miii ' .Tioridád de nuestro 
pijipiO ftss ya indi'S'CUí-idiile. Con a ü ^ u u a 
ñ i ia i r lú j en '.la Iwíea delantera., po-
]\\\w hitMi obtener o t ro t r i un fo 
gaya r t e , d(?-: la, Fedemcái jn Arago-
lesa: i -
•!•;! | .:.rlid<. -.ha Mlccnpicionádo • .611 
•a -: •. \ > n í a - ^.pnvcnc'kU» de presen 
-iar u n •jntudi. mi'iLstrno, pero sdlo 
ta l a ^e^iftnftt. i|^?te"' me 'ha .satiido-
Mgtiíeafcgtsp1,, !dt' Ha l-Vdanudim H<-
i r íana. ¡' " .'•. • • 
. X'- h a Uegaido a coii,\-e.m,Grm'e el 
••-.id.Unlo de liV;\;;' c í w , sinceramente, 
i . ' >•;•.• :::uVi pai^de i .rc-. ' idar un ' éq iu i -
. d mi ; \ br í-nQit^nclíü Piera, Mearía 
r.-i .nnrl.i , .sun/lo.s'.qu'e l i an jugado 
Díaz, de . .la , Fodoraiciídi (mijiuz-
H mu s ,1 rin.!i:l'-i(!•:.'/. A' InAi • isa.t.;i?.faic-
ún .no 'lil^í)^ ,!i.mil--s! Síadie, alisolu 
íñí'erite ja'idir, ipúiod'.e', .n".gar que Gui-
¡'izm/i pjÁ jjfuj n x; iHiidiido' am-lJ'io.-
jente; a ' e e i p í i r i - t i j i . gcn.uiiKi'mieinte 
j^q-rtivoí: L.i. iuclusióii do Ar ra te en 
•parl-idu d" Wndi. i-i'.-- d a r á a. nuestro 
iuif|H) i l í áya r coáisiáteiniáiiá. Los ms-
pas d i l i c y , , P ie ra , , Carmelo y Pe-
%. Éin (•qiÍM..td"'ul añi.Ura.je, «l s e ñ o r 
airrette lí^ .dámiostpí^io ser un señor 
• 
T * .* 
<.:a.l.ol. de ' l a l - ' . -dwa; i"!') • Catailana: 
«Ci-m • /i.'.} :.i un ti» m- ha agradado 
lli..:.-;. 
ha ®u*(tado ha sido NLcohis. 
Allgninais cps iÜás ©e me han ido. 
•pero se jngalha t a n . r áp ido que no la¿ 
he visto. 
« * * 
• L a Prensa francesa se expresa en 
cistoB (términciis: . . ' 
VAn\lo,' isobr©. el eq^iip-to" e s p a ñ o l , 
di'ee: 
«Todois 1*06 ijugadores pjosieen • nma 
LécnLca niiuiy '.Imena isoiI)re eí H)alón, 
t ienen u n •'i.ir.ij.iiuj'.so árreisiistible y el 
hallón no se detierne nunca. Todos los 
juigadoreis ' tie.nen u n a dieistreza efitu-
pt^af.'ieailtef, Jqlf-jie ñes (permjite récoiger 
•I hallón en l a fonna qiu* use presente 
Ad-Lanás. Üa homogieneidad es pe-rfec-
fa, y el eqi i ipo da l a imiprestón de 
i j i i ' todos los ¡jiUigadores ®e conocen 
• k1 ri"ect¡.uniente. F í s i c a m e n t e , los espa-
ñoléis son saiperiores a nosotros; m á s 
altos qjue nuestros j-uigadores, demos-
t r a r a n notafcHe hahiilidad ^en eil juego 
de cabeza. Desde el iprinciipio aplica-
ron una itáctiica mu,v apreciada so 
hre |8 torrenn d<Mid,e el IvaJón daha 
itíqfueiños botes: s in deitener el b a l ó n , 
ivaii'ían" pases adíeíaintadois y fulcrtes 
i los ©xtrémios, if roen en t í m e n t e en 
"off-side»; ésitce c o r r í a n , y a veirde 
metros centraban ImpeGalileniientc; el 
entro avanzaba, sobró el «gou.l» fran 
r é s y las interiores, lligeram.ente atra-
cado-», esip-eraiban, dlspuiestos a apro-
\ rc l ia r Ha menor " ocas ión . 
Hay que s e ñ a l a r urna cosa r a r a en 
F ranc i a : dos interiores y centro lo 
dejan despejar a las defensas, si-
Uiif'odt !as hasta til fin', ;haci.éndosc 
difíci! enviar la pe lo t í i con ¡«'ecisión 
i caiiisa. do l a carga que se produc." 
.iJ misino tiemipo que el defensa des-
V; d i í M a ¡señaila;!- q n i é n e s .fueron 
nk-jores jugadores e spaño les . Za-
mora estovo seiguro, ipero fantasista. 
Las defensas estuvÜoiron '.bien, nada 
m á s , y a que nuestras deOa.nteros 1©-; 
^ f r a n ^ s ; - ^ bien poco. Los medios for 
"'•n^in un t r ío n.:-a'.!e. si.-uido imposi-
ile decir cmi'j iu.üó mejor. Samitiei 
111 1 el m á s fino; Mea na, eil nií'LS ti--i 
¡aja.dor. y IVña ni m á s flojo al prjn 
cipip, t e r m i n ó • m á s fuerte que suí-
.•omipañeros. 
Iros delL'anl,era3 san anmy buenos. 
Si.hresailió Carmelo, epue estuvo el me 
or iporqne se inostr(') el m á s peligro-
Id. Ĵ e s ign ió Piera, que inqu ie tó a 
i.iido nuestra, defensa por su ma-
•era p e r s í m á l de atraer el medio, es-
•'i¡\ar'!o y hacer su avance r á p i d a -
•i i d " . Los d- .más completaron admi-
"{íiiüemnnite eída l ínea , móvi'l basta ••• 
más. a l to grado, pei-a que - no bri l ló 
*&B el «chut». Hay que anotar que 
\h>iijardí,ii Ireconoció que en el se-
;undo- *goal» estaba claramente fue 
•a de iuego.» 
• , , • " 1 @ 9 &• 
Ln Miiíin. de P a r í s , t i tu ' la su in 
orm-iición del match de Atocha : «La 
'ieceipición de los jiugadoies de fut-
•o-L E l equipo de E s p a ñ a domina ne-
amente 80 de Fra.neia, y l o vence 
• cu- 3 a (hr. 
Y en l a informiaición de su enviado 
-.spéciail, constan estas, . ha l agüeñas 
inipresion.-s para el fútbol naoiomd. 
«l^os ci=.pa)iiüfl.es son !lcs .reyes dei 
i;,lhoI la.l.ino1, y d e s p u é s de las cual i-
hides que h a n dado pruiebas dui-añte 
•1 moitclli,. só lo ]>ueden ser baiidos di -
"íiciilmi.?nte po r (aiciilqjiiier «team,» euro-
eo qfue sea. Esto nos consuela de no 
aiber g a n a d o . » 
.Inxgalndo l a labor ind iv idua l de 
c-s j ugadores1, manilfiestíL qüie los me 
. ivs espa 'ña les fueron) 'Tos me'dios: 
^eñia, Meana y Samiiííer, y los de 
anteras Carmelo y Piera. 
* » » 
Raoul Díldi'erjean, c r í t i c a de L 'Edio 
íes Sports, (',.> P a r í s , t i tui la su eró 
i ica " U n a ducha cspañalm». 
Dice que l a derraba de su e<juipt 
no c e n é t i t u y e una sorpresa á no se* 
ñor su resultado neto. Y que aunque 
t e n í a n alguna lig'era eeperanza d( 
vencer, la, v i c to r i a e s p a ñ o l a era ge 
ae railniie.níe .descontada. 
No es'|)eraiban ser vencidos por una 
diferenoia de «goals» t a n grande. 
. Hepanece .que los e s p a ñ o l e s fueron 
superiores a dos fmneeses en todar 
sos ílí neais. 
Y que de su v ic tor ia no tuvo duda 
ni di t ranscurso del encuentro. 
«Lo.9 esijjañoles—a.fhade—, muehe 
ntiis r á p i d o s , míás .precisos, atacaron 
•on una es.pontan19id.ajd desconcertan-
le. concretando, fatalmente su supe-
r ior idad . 
Sui oguüpo se m o s t r ó ^xtraordtna.-
rio, entrenado y extrema dame nte ho-
miogéneo ; - r ap id í e imo en l a e jecuc ión 
V conj luna pracilsilón s a r p r e n d e n t é ' . 
.Ante, tales rudos advei-sarios, -nues-
ros ' jugadores se , diefelidieron como 
'eones, 1 
F log i a mucho a los medie= es]¡ajin-
es, coilccando en priirnor lugar a Pe-
la , aumqiue lia diferencia es escasa 
on Samii í íer y1 Meana. Do éste aíir-
¡a qjiiig nia.rcó admirallilemente a N i -
d á s . 
Ajciedo fl> iparcicló uin paco mejo.r 
de Fiera. De los interiór.es, Carme-
o mejor que Zal ía la . 
Y de M o n j a r d í n dice que es muy 
de sanios feuíperiores.- Debe 
•. • ; . : - • • 0- J a m o d i í ; 
definii iva del 
desein' v tna 
a dal equipo na-
piifo no ha rendid» • 
;aggo. Tin mejor 
liáeiñifa . •' r u e s t r ó 'quintete 
i hiilbiel a. (inda . ailSuina; 
do \n\: \-i ra : ' v:toria~ Cliayri-
oae waifcisf íoho* neto en é! 
d i tu i l »n 1 . • j u'T'idas. rete 
í.-eosivniwniie' e! hn.Ión, lo (pn 
e ' o s . d . d ; i n í o r o s pue;laii «en-
erfe. iámmd'e.- Eil arbitro, ' ' re-
' \ ' a l La na : •< 
«Creo i • dennos hn.ber 'ganadp jQoá 
Ti U ].:--•.i,oi'slr.¡s h'a.n tenad» 
-.ü; i se.ü'li'n-d-i . ||r.'-ii--|>' .-TOtUptUldn. Come 
mA.'jores concíiptúo -a Piera y Carme 
io. por los ni j . s tKis , y a Gurmiblin j 
Dubty. par lois frunceses. E l a rb i t ro 
como todos--.-^emo los ingleses, .fran 
ceses v españoles»'. 
" * « » 
Z a m o r a : ^ " 
"Cord'-d.a. f.lyísncnúifuteV en '. tí 
i r iui : !" . . de tme^ro eifuípn. por ma: 
yer dife.r^nci^. LaJVfolariitera l legó r 
• aid -rse .a'l^p, m á s en el segundi 
t iempo. Jí-rfwnfl'Tttieil -fd cdn.sidero e' 
tDKeijdr de^üop-^ ¡ rmi rescs . Cbiayrigujóf. 
Oó me. d í a eon\«e».cifk), a: causa de" 
juego lento, jqfod ilesni^jece su exce-
lehle coli •..:i.i^j.'¡n,.>^i á.i-idtro, n i fú n ' 
«Eneantlurjo de" " iMiestra victoria-
siempre he^confiado e n -ella y no cree 
poieda-h g^ijiarnas ;, nneslros. .vecinos 
m mii.'joi- de fes ésrüiñnles Piera y de 
.los v i s i t a o s Bonnardol . E l . a rb i t ro , 
g r i s» . 
m *"* * 
&¡PINIOX FRAXCEiSA 
«El .delegá'iío 'die^Oa Fedéraición F ran 
cesa,, que H-Vuninaña al eqii.ipa en su 
vHfeila. a 'F f ipa fun iri, d i o . a. .conofeer 
ainocihe. e n á HCasinA, - dond.e dijo que 
el jníeiga e spaño l 'e.s en mucho sppe-
r i a r ¿H d í : llós frai|eeseis. y cgue él 
era ¿omo el mejor. (?) dei mun 
da EL.LAYYO.» • 
AIONJARDIN 
De Oes í f r t ó c e s e s ' G í imib l in ; ' de la? 
^ p a ñ o l e s , l ! . l ínea de. medios. 
A )Vs frf).',!fos-ias les he, encontrado 
j o,-.-i d e c M w B s ante eil 'goal. * 
: - ; j\T. RARETTl-
m >; a' iie arldfra.flo par t ido en 
(fiir ec hoya jiiLrado a t ren . tan r á 
o a ; -nañol rme .ha .gustadr 
. i i i . i . idj:{re to ido ' ; la líiijea de 
Bs, b n i i - p a r e c e r , ' í n m e j o r á b l e . 
FA ni:-'..ii.!- ;inga,íl.v:.f . b n jsida . 'Ptofia 
or su ; : ;.-f"\ tía bien que reparth. 
noe h a r í a .un buen medí . 
•Fl tercor gai^fl..míe ha e n t u s i n s m a d í 
or el eoraj»; ,que- .hada fa l ta par. 
v i v a r l o . v r ••' 
% í ^ s a r do-retener 'bastante-.el ba-
( i i éO centro exclusivamente para re-
matar los ataques de las alas; qaie 
tiene u n empuje endiablado y u n jue-
go d i caliÁ.'za. muy bri l lante y l íel igro-
-o paira ed «goal» a.dversania.» 
E l r e g r e s o d e l R a c l n g . 
Anteanoche, en di r á p i d o , r e g r e s ó 
el equipo racinguilsta de su excurs ión 
ipor Levamte. * 
H a n jugado par Valencia y Alicar . 
te cuatro pa.rti.dois, h a n perdido tres 
v h a n ga.naido iuníb; cama saben n ú e s 
tros lectores po r las r e s e ñ a s tei!afó-
nicas y los coimenitarias de la . Pren-
sa va lenc ia ,ná , que hemois pulilicado. 
Cuando llegne a nuestro poder l a 
crítirea. de jiuieistras ccílegais 'los a l i -
"antinos. l a puiWlilcaremos. 
A t l e t i s m o . ' 
•Se Sigue lignorando el sitio, día y 
hoi-a .-dande.se -ce leb ra rá el c ioss na--
cienal correspondiente a este año-
Nii lias F e d é r a c i a n e s interesadas, n i 
la Real F e d e r a c i ó n Esi>añola de At-
letisma dice t ina paílaibrá. 
:Eis -uir/i. ^eindádefai. Ven-güenza qlue 
ad noveno a ñ o de l a i n s t a u r a c i ó n de 
esta prueba por E s p a ñ a Sportiva, se 
paraJlice i a v ida b r i l l an te que lleva-
ban imestros cross. 
Hemos diclio que no se ha dicho 
nada par parte die la, Rieaal Federa-
;;Lón y mientinn a 
E l 'dcanringo, su ipresidenti'. h,abló 
en eil, banquei íe de los futbolistas, pe-
ra n o pa r a anunciarnos da proxi ra i 
dad de otra g ran fiesta deportiva, si-
no p a r a Jamentarse del abandono en 
qué las collectiviidades aftciales tiene 
al a.tde-t,ismo. 
Bien e s t á el aprovechar las cir^ 
' • u n s t a n c i á s para t i r a r u n golpe', pe-
íp no hubiera estado d e m á s que el 
digno y a r i s t ó c r a t a presidente fede-
rativo se huibiera t a m b i é n lamentado 
de fla pas iv idad del organismo que 
dir ige. 
Que hasta l a fecha no ha hecho 
na día, práct ico ' , que nosotras sepa-
mos. 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o 
d e f ú t b o l . 
En la tarde de ayer se reunieron 
en los locales ded Círculo Mercant i l 
los presidentes de dos c a m p ^ n n ^ de 
ias distintíiis seccio-nes de la sér ie C, 
y ed presidente de l a 4. cuyo c-tin-
'peón a ú ñ no ha sido d . ' terininado. 
Efl objeto de l a reuniión, que fué 
presidida por el Comité do Santan-
der, e r a acordar l a forma e n que ha-
b í a n de eliminarse los dist intos cam 
peones, p a r a liiallar eil da í in i t ivo o 
verdadero. 
íAic a' iy.se • .jugaa* dlivliididos d n tres 
seccáaneis," y tílenida .cinico los Glubis 
partiiidipantes, se n raced ió a u n sor-
teo para f i j a r q u i é n quedaba de m 
Formai 'on urna s ecc ión Reinosa F. 
C. y Harreda Sport; otra. U n i ó n San-, 
t o ñ e s a y New Tlacing. 
Los dos pr imeros j u ^ a r á j i eh p r i -
mer i ixirt ido en Santander, el domin-
^o-. y e»l segundo en Barreda, a los 
ocho d í a s . 
L a o t r a iseciciión j u g a r á eil damiingo 
en iSan taña , y a los ocho d í a s en San-
tander. 
Caso de amipa.te en auadquiera de 
ias seaciones, se ver i f i ca rá u n tercer 
partido en campa neuitral. 
.Los idos -venicedbres "lujeilrarán con 
¡I ca impeón de da - i secciini en la si-
guiente fami ia , dia^ladiá ipor ' sorteó, 
en e/I misma d í a de ayer. 
Vencedor de New Rajcing y Un ión 
S a n t o ñ e s a , con t ra viencedor de Rei-
lOsa-Bai'reda. 
El ige camiix) el pr imero . 
C a m p e ó n de da seionión 4, contra 
vencedor de New Rac lng U n i ó n San-
toíler-a. 
Edige campo di p r imero . 
Vencedor de R/dnosa-llarreda, con-
ra c a m p e ó n de i a s ecc ión 4. 
Elige camipo el pr imero. 
* * * 
" Panitiidlois jpara el damiingo: Uiniór.-
' ^on l tañesa ,v Eolipse y "Gomercial-
• iinnp.re Adelante. 
Se anumeia este ú l t i m o ¡M,nüLda par 
si fuerani ciertas 'los nunniomes do qu r̂ 
i-ti Coaníeinciall tiieme Oagraida d i cam-
l -o de. Tionndlavega para ,oelI,eibrai(ile. 
Sii hoy no se conmniica aflioiiaílmiente 
eil Coiml'itié, este partidlo seará juagado 
nj (donnilniga, 11. 
T-íoiv detueirán., par tainto, haceree la 
.'r-HCiigni'iíCiién de á r h i t n a s y camipos por 
los GMxs. 
C a r l o s R C a b e l l o 
Mff D8SO-0IR U JAN€ 
• I N E O O L t i € I A : - . PARTOS 
De 12 1/2 a t. W a d - R á s , 5, tercer* 
De 11 1/8 a 13 1/2, Sanatorio d» Ms 
Iraiso (Medicina Interna).—Toiog \m} 
A p r e n d a m o s d e o t r o s . 
Se calcula en unas C7.000 pesetas 
el total de la re icaudac ión habida en 
el campo de Atocha, con m o t i v ó d..d 
•partido F r a n c i a . - F s p a ñ a ; en 15.C05 el 
m ú m e r o de espectadores que asistie-
r o n al enienentro; s é cree que él "nú-
miero Ide •fórastetras / que (llegaran, a 
San .Seibaisit-icln lija s ido supenior ai 
logrado en atadla ^dlase Ido feis-tejos, 
excepcióinl íliiechá dél d í a del g ran 
premio, y se han fijado en estos de 
talles peqjueños HquiOillos que entien-
den, vamos aA decir, que di sport no 
resuelve nada. 
Les hub ie ra convenido haherse da-
do u n a vueflia por Donostia, en el 
d í a del domingo. A buen segiuro que 
cambiaban de opünión. 
» * » 
Las autoridades de San S e b a s t i á n , 
en los bidndis pronunciados en el 
banquete, verificado en e l Gra,n Ga 
sino-, se miiosiraron siuíiisfechas dol 
acto deportivo, porque él ha servido 
para .c.strecümr m á s Üa ifraterriidad; 
entre las dos _naiei.ni/s. y p e d í a n a 
los deportistas" allí .reunidas que no 
ce jaran en sus uoHIes e m p e ñ o s xle 
haiccr hombres fuertes y de repet i r 
estas fiestas.' dc|portidais, qiute íennui-
nan, generalment' ' , en una mayor ar-
m o n í a y aiTntetad, en un mu tuo co-
nocimiento de " las vir tudes de Jo* 
piuebdos. 
« * • 
E l ailcailde de Sa,n Sidias l ián , en su 
discurso, hizo piv.-enle. que el Ayun-
taimliento de su d igna presidencia es-
taba estudiando con c a r i ñ o el medio 
de dotar a su ciudad de u n gran sta 
diiumi. 
¿ S e h a n ipcncate i a de ello los 
ilels santan(d,tíirin¡as, y Wó decioaog' 
nuestra alcallde porque n ó le tenemos 
íiiún, po r desgracia? 
¿ H a n visto c ó m o VízCaya va-
•on,st,rüir di suiyo,. y cómo los Ay\¿u. 
tamienitos vascos se • diisputau el -il0" 
ñ o r de que radique1 e n su térmi^g 
miuinicipad?- . - - | 
* » # 
Los franceses v e n í a n confiados en 
sui tr iomfo. 
Han,; perdida, ¡y con Wabileza ique 
les honra , h a i i dieclar.ado que J | l 
.íuicumibido porque nosotros ,, tenemo,, 
u h mejor equipo.. •-. « 
Tomen nota de ello algunos Gluljs 
esipaiñóiles, que nunca se coruformau 
con su suerte, cuando pierden. 
* * * 
L a c r í t i c a h a estado u n á n i m e en 
apreciar eil vaünr que cada equiipie-
a p o r t ó a lia luloha,'- dando a cada uno 
sai msrcci'da puesto.' 
Si a los cronistas se les manda que 
se pongan de acuerdo para hacer sua 
reseñáis, n a salen t a n igualitas. 
Estaban t i r á n d o s e los itrastos a la 
caheza, p a r a fijar el equipo de selec-
c ión y y a les ven ustedes, luego han 
-al'ido todos l^ueiendo Uin coro ma-
rar<tllaso, . atyiadííisiimioi. 
Y luego diiiccn que son malos. . 
T ó m e s o t-aímjliilh^ le^te ajemplo lcl¿ 
anidad y jus t ic ia , pa ra norma de & 
que luchan. 
A n t e B é l g l c a - E s p a ñ a . 
E l domingo juegan en el "stadium 
de Amberes Jos eqiiiipos nacio-nales de 
Béígfcá y E s p a ñ a . 
Los campeones del torneo ol ímpi-
co se han entrenado formidablemen-
te, s e g ú n .cuenta, l a Prensa ¡extran-
je ra y y a t ienen formado su equipo. 
A c o n t i n u a c i ó n damos l a i le í ac ión 
de los jugadores" éfect ivos y suplen-
Tes del on\ce luiicionaü belga: 
J. Dieble, Raicing-, Ciliulb Rrulxelles 
'o l ímpico) . 
A. Swarteibroeck, D a r i n g Club, 
íidem ( ídem) . 
O. Verbéeok, U n i ó n Saint Gilloise, 
í d e m (ídemi). 
A. F-ierens, Beerschoot, ( ídem). 
\ ' an Halme, G. S. Brugeois. 
L . V a n Hege, U n i ó n Saint Gilloise 
( ídem). 
R. Copée, í d e m ( ídem). 
GLilis, Standard. 
H . Larnoe, BeerecHoot (olímpiíco). 
J. Thvs, í dem (ídemi). 
1). BjJstin, A n S.?rp F. C ( ídem) . 
Elst, Beerschoot, 
.1. M.useh. f n i ó n Sai n i Gicaise (olím 
pilca). 
.SchiCÍlstraete, G. S. Brugeois. 
Cajudruni, S. C. Anid-esilelGilit. 
Efl equipo españo l a ú n no e s t á for-
madoi definitivamente. Se niiinorca 
que i r á formado' de esta nianera.: 
Acedo, AOicániará, M o n j a r d í n o Pa-
t r ic io , R a m ó n G o n z á l e z y Piera. 
Paña,, Meana y Samit'ier. 
A r r a l e y Vídlana,. 
Zamora. 
» • » 
Efl conreispionigal de «La Jamada De-
i-oirtliva.». .en lleligioa, eaoriflue, desponés 
dte ])aihll;iicar eil equiilpo belgia, las si-
gulienttels l í n e a s : 
, «Erntre nosatiros es graaide la efer-
vesoenciila .con mot ivo dd. g ran ]>ar-' 
t ido de Ambieres. 
¡Las locaíliiidades h a n siido ya ¡iuís-
tas en venta. 
E n Esttaidio lOOfimniiico, dioinde se ce-
Vibnará eJ encuentro, puede dar cabi-
da a euiairanta miil iiei-sonas. 
Efl preaio d)e Lajs locítfiiidadias más 
oainas seirá de qm'imoe framioos, y la 
e.nifoada m á s barata, dos francos, o 
©eiai, ¡al curso acit.uirfl de l caimlbKiOj. 
fclifiiit-a cémtimics die persata. 
Fictas yfltáaLoé 'módíictís y el ígmaia 
••eidlamfo quis se hace de este niaiteh, 
moiriviairáin ^uie las va&íiais graiderfas 
J(:il Estadio de Anuberes 9aa.n invadi-
das p o r inn pn'ilhtiico entiusiasta,. 
Quiere to imárse a.ojuí u n a revancha 
depoiritáviai de lia dir/nnota jde Biilllwio y 
i^nibinir ai miisaii|> tñiemipio que Béligica 
ocupa siennipire fumo de los prinnoros 
i u ^ a r í s en el fuítlbdl imitenniaieianiab 
¡Los .eisipafñioüies no siulfrirán un pran 
terad/toaip piar ta piresaniciia db milla-
nes de beilsrac airdcircsos y canfi-niíes 
en su exjuíiaa, ya quis efl. púibliico, si-
Tinado i?) veiirlticmico miFi*inas del terre-
no, es reconiGi^idn en todas partes por 
su cabaillerosid-ad y co r t e s í a hacia loí 
visitantes. 
L o s c a m p e o n a t o s d e T e n n i s . 
^eloje i de todaa t latee y format i > 
aro, plata, p l a q u é y n íque l . 
peligroso, y qpie iparece estar situado -AJÍOS D E ESC4¡I>ANTE. % 
Siguen en Barcelona h a c i é n d o s -
'os preparativos necesarios para ¡o: 
Campeónaiíc* deH miando sobre pista1 
cubiertas. 
Se espera de un mcmentoi a otre 
.ecihir la insí-ripción de Van Leraifr] 
-:on el -equipo hoílanUés, y jun to coi.' 
!a .coníiimaicicm de Suizane Lenglei 
se .esperan noticias de Bé lg ica , Por-
tugal y eil detalle del equipo s u i m 
Las preceidientes i-inip.iiesiones no 
pueden ser m á s oipUmislas, solire to-
do, teniendo en enenla que con el 
equiipio f r a n c é s se tiene l a seguridad 
de contar con el campeón / actual, 
Cochet 
T a m b i é n se ha confirmada la i i i ^ -
criipcüón oficiall dcll camiiieón de Ru-
ma nía , Mis l i n. 
.Entre las inscripciones ú l t i m a m e n -
te recibidas, figuran das de las seño-
r i tas Torras, I . Fonrodona, del equi-
po oficial de E s p a ñ a y s e ñ o r i t a A n -
geles Fonrodona. Y entre los caba-
llvu-o-s líos sefijores Sindren, del mismo 
eeju/ipo, M.i.r.'. iNoblom., Juanico, Ta-
rrn.dla, Morfiíles y Sagmier. 
•Lxts «paflmares» de las distintos 
caimipeoniatos del inundo celebrados 
hatsta 'la fecha, son líos siguientes: 
1910 A. F . Lowe. 
.1911 A.. A. Gobert. , 
1918 A l H . Crohert. ' 
t a ta p . M . T>n.ws<)in. 
1914 ,M. J. Ritchie. 
1t>19 P. M . Pawsim. 
1920 A. H . Golierl . 
1<¥>Í a.. H . CTOibert. 
1922 H . Cochet. 
I W I V I i D U A , L , S E Ñ O R I T A S 
1910 Mivs. Lambert-Gbamhert. 
m i M i s . Lan^ientMGhamberL 
1912 Mis. E. D . Ihdinan . 
1918 Mns. l.ainP:'!-i « hambert. ' 
lai.í, m:h. iF. 1>. llo'nicin,. 
1919 M i s . Laimbent-Cha-mberí. 
1920 Mis. R v a n . 
1021 Mis . É. D. Raiman. 
1922 Mdmw GoAdin^ 
l O B L E . CABAiI.,LEROS 
1920 S. N . D m s - L. 0. Poidevim -
1911 A. 11. cbei-t-M. .7. Ritchie. 
' 1912 A . F . Wiilding-S. N . Doust. 
1913 A. F . Wiidl ingiS. N . Donsl. 
1914 P. Daw.son T. Mavrogoi date. 
1919 R. Lyccet A.. iW. Heath. 
1980 A l H . Gobert R. LycceL 
1921 P . Dawson T. Mavrogordate. 
1922 Cochet Boro t ra . 
DOBLE, S E Ñ O R A S 
1919 Mrs . Beamieli M i s Mac Kane. 
1921 /Señor i tas B r c h m Meyer. 
1922 ,M,s. Goldiing Vaaissarl. 
PABFJAS M I X T A S 
1910 H . R. Bar re t Ms. O'Neiü. 
1911 A. F . W i l d i p g Mi's. Chambers, 
1912 A. H . Gobert Mrs . O'Neill . 
1913 S. ÍN. Doust Mns. Ghambers. 
19U E. iS. Adamls M i s . Hoflman. 
1919 R. Lyccot Mis. Ryam. 
1920 R. Lycoet Mis* Rfyan. 
1921 iF. M . B . Fisher Mrs. PeacO^ 
1922 J. Boro t ra Mdme. Goilding. 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
.En) j u n t a grnera.l extraordinaria 
cehd.ra-da por -esta entidad el pasado 
martes, y a l a que as'stieron nnnie-
rosos socios, se a c o r d ó subir la cuota 
mensual a dos pesetas, a pa r t i r del 
d í a de hoy. 
También , se c o n c e d i ó u n voto de 
gracias a l a Junta direct iva por los 
LriiíafnisaMeis Ira,lujos que viene reali-
zando sobre u n imipprtanf.e asunto, 
otorg'árwiose'la u n voto de confianzi 
para llevarle a fel iz ton-mino sin inM 
t e r v e n c i ó n de o t r a asamblea. 
P i L A Y O a u i L A R T l 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoi 
GONiSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-56» 
I*»*** 
T* POLITICA N A V A L D I 
p N ANTONIO M A U R A : 
jado estudio cít 
tionief 
S ® C C 5 ^ I 1 m a r i t l l T l B . •aiornoioii-es que con edlos tuvicj-om no 
nuciieuian ser m á s eamifíiosiais. Asi, puies, 
uLiicfuie idtiriis rajaones de oaideoi m á s 
! •vaiilo no lo iiivimsiiemaiii, oardia], &íu-
Jvo, oainiiloso, fraiteraiaíl d&lt&rá, ser 
•I i^bi imitenba y bofípiti.iiliidiajd que con 
lias Mlibíáno® tienigia.n¡. 
Bruti'e los actos guie el Ateneo dispo-
jome, se d a r á p h banquete—al precio 
le 15 jjlésetialst-^el] p ó s a t ó i o cliairatnigo; 
• al qine La Jun ta . dkieoti:va espeu-a 
q;uie a s i s t i r á n nunueirosos socios. 
^wvvwwovvvvvvvvvvvvvvvvvv^vwvvv^^ 
d e 
flpwe-5 ™ y •!•• • otras rm-Mu 
^ ii-, V'í-"-! iuippii-ta-ncia, 01 
É-ii^^i S f í c r Maura, pruebas evi 
?! : ^ 1 : „ ;i [a perroccdán t-. 
' ''m'm i uáiíticfxs. .pasaroi 
V i y - q u e el LlUiStre• esta' 
*>.Ks¡ún de t ra tar los de 
chillas tos m'ed,io« neoeisa 
Ijr la deoadenicia mía 
l ^ & £ o n i i iiuevas d i ricntcs d-
y..«j ^ j l i l •A.lm-. • . • 
•s» k r i í a v un bodio sin su lar 01 
d i , . K s n a ü a - b a di 
E ^ a í f o dal. señor Maura-
e3¡¿iBá II 
DfSV 
^Jar qué. la pac ión carecí 
niecesita y pp¡r qn--
" ' (i,., sa-. Hola..- e mduv 
tófegó a oíti Errado tar 
Esa li'erli'.) que la/ 
¿••esta índice il.o baai 1» 
los de 511 
tos iK l - • 
¡énte por 
m ih1 -sa o 
I.M'iiM'".- 5 aiún i-rit-
ió X I X . y i'Q atíii 
tai • pepsiisteinic'iiá y 
míñtzo en j ro de 1; 
| üuisstipp p'pid^f ds 
Las dtflfcuiTtajdes: qu 
ión en la %idtfeíiieiiei 
g r an parle tté H fipl 
en el • deseouoe ü 11 Le n 
,c sus adveinsárióis ijo 
1>IK ...... 




linios señalado en ol.ro luga: 
lampaíl'ilfi en que iiulicó los nía 
V. qu¿ adi • mi.'.-ti-'i Maeiija 
Ijugp los i'- na ili'os que cotiv.-ní-
ji;ir:i s.ii -ilesarruilo v organ: 
c.ll "¡•.¡•ill! i ' ; , ' ' i ' i. 1 
cntivi,! tío iial-ía ^ido diputadf: 
in diisdi'rsíi en q i i " • lanieriíii d 
Ib peiíii.-a ruar í t iu ia en Ee 
jlálgí) en fav. r d.-.r la,. Mar ín 
Inte, á&sí'en'iendo que na.eión en 
ssfcra,,vallad-a p.a- bus manes 
y soriÍMi sanuijir.-. las inie.re.^ 




| Mím in 
nfi í 
!i]oñita>5 ireainuidí 
en concepto deJ. seño ' 
•a 'ya "solaaiiienie. «un U' 
ípjUíSforma. e:l seiublamí 
de l'V- puti l>1.( -s y el aiiMiia. p r r r 
É ll'as ivia/iiMif:- inüennaCTom' 
i % v'da eiaaa'inioa,. en ei pa*x-
>'lili'••.>. y." • 11 e.l i r lirio h ::•'!• ' 
» España r ra ínv',.••!mis i 
i r.íivi!i.|:ea ••.'•u o. -il . le '. • (K<. 
imitUado su .teriritorJu. 
ai-^óir en.taaf-e.s nuestra M' i 
. itfesverit-nia, enürnre en 1 
p a poaj- I i exd-; .njera.. 'Le. 
p, Ofe'OS pai- • aorov Mdialj'a: 
i6a. g i grálira, d ' K.-paña 
it:ii,ie;a:.^ .; . n, , r,,-; ,iiai\-, 
» fíuineihaita.r a és tos la eai 
j>'i«iÍL- a su pa - ! por mi 
aiiiwit," eil lo por Ido. (jr | i r á 11 • 
,ia- ê yfefiíicaba en bann-s < 
y paigáb;i,Mv,¡(s ail a-xtrainjei 
vm, carboivrs, ibn(|;ny,s y otra 
fjjm ñaua' s in.:o: de un m 
I P^88 dian". \ >,al|V jn.,r q. 
" W í í e s de v ' - l a , - , u/pron 
píenle. 1 
; |w Mmiv!, ex,«ns,, p, e„eslió-
^tómeii l .. a: a [d ,̂ ,,,3 ^ 
l,i!ls del d. iminio exilTOii-
¡Je 1 ' ¡'iiiiiílaintoifi-n it.a i r 
otjB'e.er i ! . - la, .cemsií naiocki 
^ to •mdu,-:!iria es.oafl-ila d 
Todas j is n; 
de la nues í ra . b 
• M 1 ^ de fonwmiío jk> 
" i ' acan íe , y .no-sotro.' 
pnsátbannós más qn 
ifiigfiiniza!ción„ qiue. .se jifeiüná tantas 
ongan.izacfiión dispo^sa. i'aya. que, es-
• unidio neumiiidlals, se 'ontienilati y res 
•eten; qüiieireu una di rece ión ptutóno 
lá , ' ' es dieeiir, (todo lio í p á s .s^paradí--
.osiible de l a irngierenic i a Vdiria.l/ aun 
''•(líe piFieBi'diida e Hiieibv.niída por é 
•fetado, eeigún lo reun.ieran e,|- inlenv' 
'o iáítte v las . cautSl-ajs'' guibeiiTnal'Lvas 
M E G H E L I N . 
• MEJCtillAS "ÉN E L PT Í E S • 
T O T - E L l T / X O S A I IVES 1 
Se ba acordarlo de.lair al inierio d-
míenos Aires dkv HK--.t:.ib!.!nor.es apaíq 
iadas ipara l a des.c-a.rga y d iá t r ibu 
íióiu de l ' petrolieio. 
Las obiras se iniieiiarán''mfiv^ nrnnt.d. 
UN N O M P ü A M i r . N ' n 
.El oapiitán de ína^aifa^ jefS 'd.e, Es 
ido Miayorf- deQ DepaJitalb^nto "do E-
íetnroL don OLiuiis Casi ro A,i is aiín., hf 
•idíd. •i'ie.iuüi.raiilo rejv^esieníí.aule ' -d--
'•Tirina para, fonnar parte de la Co 
Vv;-''n de FamienítOs •tn.c.ar<¿-"i.d 1 
ytndio de pueirtoS de liiilro-Mviáe.ió' 
de u.n girara puerto aé reo en Cana 
i ftS 
' E L «AI. IC ANTE 
C m rumbo (te Bilbao e rd ró ayer en 
•'ipisitm ¡ipuiealbo ."el vairnoá- aux.lli-M- (V 
: rMnvaTi.rii.-i '1Ir.M.«atbi.'iit.ica. oAJevin-
Esle b r^ue fué .desnaiobaldo parr 
îjdiiz :con 20 nnm-i.ieir-^. ^ ' . ^ - i 
o m ^ ^ V f f ^ m b m e t e p 
ROLOG-ICO • : • : i , í 
El teílie^ffiania necrtíbwb a i * iíp3 O-b 
•;.-vnitoiá.o A'l.ol.en.roilékg!:,eb Central, de 
í a : " - T . 
•A'o c;« rte e&niera-r (-ai\Vbio umponr 
irrte dial t.ieuii»x> n i v-iinticuaitro bo 
. MiQV \ m m T'» LE. . ;BU0UiE5 
r-.d. s: .(,01 anisa)v .de.- .Gijón, er 
•,stre. 
rcE'arviMlelo», de BUbf^p, .con: carge-
•rn-Mmn. d é íd,em. . c m ídem, 
r-r.-pa.ebado-s.: «rO.s.brpv,, para Bi'-l-
io , . con carga genea-a-l.., a .!• 
•̂ V̂VVVV̂ ArtÂ AAA'VVVVVVVVVlAÂ Â ÂAÂ Â VVVV, 
i m l c i p i o . 
mño, iir> 
I» sah,,e 
y il:¡ I te nueistira. nueva 
tapifats, ; 
^ - ' l ' ' '• te (•ónistrnccijone 
Sjf i ' ^ -i- Maura,—i 
m Weiiecbof. aunque e-sl 
'•' ; ' . ' ^ ' - V M - ' i ' o , v luce 
W'tinid.f,ra,ini.-,M,!(i: m:r>fi 
¡ma\ ^piWznSlto es mater i 
3 g l!'-!'iiiar y Hwífo mr 
Îqí !'•'•" i- pa sar r-a r f 
^V",',,,''0 ""• | ^ z . eimo no 
Illu«isíira M a r i 
-.vMb' l'arcos 
S d f f ' ll.uír ' i " 'a-s lu-o;.-, 
» ' ' l'1 Admini is t rar ión e-
Itl 
n i 






R i é r o n s e a los B 
^'W.itaillifl.ri qiiio sa i- ' 
•'"'•híti, el incoa.ni.s!)' 
ppváejos con ell(i.s r 
:„ rul (:0¡i: ' T e r e.g.ta d 
«IU« W •Aj,,!,'",;'1 Ma ;e-i : -
ruu.. ^T^'-vb ios que es i j 
M rP Tr: !. '"•• '•i- '-rbr de p . 
^ fe BSle"ilda- ^ rir,1|;' 
la Ht ' ' " . ' : i ' rr !M no i'psuüb 
¡• •M-' i . . , •" -i • \ loa o 
r ' T i r ¿ |,;|1S ' ^ p ' w o -
Obra.s r]:-d r a r v i n . 
" «i-1 Marai ,, ale., n--
«"•••^•••...'l,,l,,'i: i r - - - e v o 11 • - ' 
(ir. 1 " ' ' In ,•] ^mv0 flo^ 
''•| ' - i . ' . . r . 
^ en 
W 1 ' de tmestra 
S'ouia, 
El ailenlde accidental., don .Gandidf 
á,.re,ia. no len ia d.trcs infonnes par?-
uc-üliitar a;ye,r a. les perb^iisla.s qm 
i.lnu- r^ciibido un- telegrania. del all-
rlde ib- Be.inasia. dando co -nta do ha 
a- llecado ¡UH la. tuna. «La 'l'.LrrneiO) 
ad • a-a-aia-lisbua par el v.-einda 
0 -reinioeaino. 
El Éisnitieinioir déispaiciho fué ooinitestedo 
>n e ' ró a;grade.-bu:dO el nM-ildmiien-
, ,•:•,(•• iñ. s-o' dnspriisaido por b-s re.ino-
•n.ns a los simpa lieos «tunos» niiun-
ñf-s-s. ' , 
—•Y de nm-ibram.i-íMito de' aitcaMe., 
•.a-v áltigiD, si'fw.w Liair.ci'a?. 
—Nada nuevo, qule sej.>a-i.iy>ow' 
—i'a, .- i • r aibí se afirma, qtuje quien 
, M-á cLv.-do a. lia presab.-iu-.ia. d ^ L M u 
•f.ipi.. será eil s-añor S-«iii•. Mio.rtí-n y 
•e el sá.b-rdo mismo -estair.-i. en Sain-
Tider la. iva;! orden. , , ' . 
ab-M.'-p» a:--.--Ídn!|Íáil lli'i.XC) Uill «.V-lo 
•ai-íitr 'i 'üvo de í^iiim-'!rJ.) t^do v lo« 
•riód'-«í:atf» &*. des, ñdicn'.ai de él. b-v-'t-'i 
1 tarde de boy. 
• C C S D E S O G I E D A D 
TqíTTCTON L E M A N o 
Ha. sido pedidn la. m.-!iio d i ' la beibi 
simipáitioa, aeñtoinlta Palreii.ila l-b-.---
"ül S-irea-o paira nuaátiro joven y dis-
•i:uu-:..b. ar^nigio don Josó M a c b í n de 
I l'oüil.illa. ' ' ; ' " • ' . 
La boda se een^ibp'wá eil di.» -lO del 
«esfwite nasis y . con tain- áis(i"adab!c-
ioüvo, emtire los novios ' « e ' h a n ' enm-
jáíitf^riBciosois negailos. 
ÎVVVVVtA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'Vt'VVV 
l l u e v a e s t a c i ó n m e t e o -
l e a . 
•Dteaito) de breves días•-Se Inaugura-
i , en e9 paseo de ^nGJiiez'. de' Pciifti'úa'. 
na magnífica, es tac ión d . a.-r.'lo/gía y 
eteomoíogía de pnim.-a-i. ebi.sie. •esta-
ón de l a qnie se vonfia: hablando ha-
• aBgmi tiemipo. 
Sieiiwjrá eséa e s t a c i ó n personal del 
-usitituto G-eogrráfico. 
•• . vwvvvwvvvvvvvvvwv/vvvvvvvvyvvM 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculo» 
mpresa ' E^aíPa) —GOMPANIA DF 
TE LT A - C I B R I A.N.' 
Hoy, jueves, a las seis y inedia, 
El élavo». 
A Las diez v enarlo, «El clave". 
•'\T>FJJ.(,N' h!ARHO]V.—De*ú> la-
efe, «A ¡fuerza de q u e r e r l a » , y «C-b.ar 
>t, condie de Na Ha».. 
AAAIVVŴVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWAAAAíVVVW 
a t e n e o d e S a n t a n d e r . 
E l pii-érvinvo s:i.ba:do l l e g a r á a • San-
lan'dínr uoia •luoiidnisiiima repi'eaerítaicjón 
de l a ' iiítieOiéotuiail idad (1 >ibsutov 1 »a.gan-
dp .así !lia ;viJaiita qiuie. aiCMninrtílanido 
al ivo^la- 80ñar L i o ' Sáliiz, 'bizo a._ la 
poiblaciión bermaina l a re|«res<-nlación 
éé ir-i'^stro Atemeo. 
tordiaíl, . efiusiviniin.'-inite fueroríí5--' loé 
V I D A R E L I G I O S A 
E s t á ta.rde, de clínico a seis, se ha-
ni en l a islllasiia de las Salí esas eú 
íjerqiicio die la H o r a San ta 
vvtvvvvwvvwvvwvvvva/vvvvvv-i^^ 
, P o r e< E s c u d o hay paso. 
F u n d o n a n l a s l í n e a s 
a u t o m ó v i l e s . 
Grano d^cíiainiofs d í a s pasados, ha 
miedado -iiesitafljllieitíiídíi, l a coniiunic-a-
íóm con l^u/rgoLS, pon- l a parte de la 
"aimosa cuesita defl Eiscudo. 
.Per lo tíuutio, funcionia ya . noirmal-
nfcinte l a importante l í n e a de auito-
'vm(ni!ib.us Onitaineda-iBuingcs. 
I jo comsiginaaniois aisí contesiaindc 
'uiisitosois ai lias pireigaiimtias que a tal 
••eisipecio nos diiaiigien aUgiuinos de nuies 
'jriojs lexáories, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV1VVVVVVVVVVVVV< 
I m o o r t i n t e 
C í r c u l o M e r c a n f l l 
Loi- aeue/rdn de l a Junta directiva 
so convoca a líos representantes de 
la.s Sociedades A n ó n i m a s , colectiva'? 
v comandi tar ias y a los comercian-
iets e industr ia les par t icu iares comr 
•rendidos en el e p í g r a f e G. de l a ta-
r i fa segunda de l a conlr i lHieión de 
utilidades a' que .se refi^-e el a r t í cu-
lo 13 de l a Ley de Reforma Tr ibu ta 
;-ia de 2G de JuIíiq de 1922, «sean o no 
-ocios do este Gírcullo'', a u n a r e u n i ó n 
que t e n d r á lugar hoy, jueves, a las 
siete y media de la noobe, en los sa-
lones de l a Sociedad, con objeto de 
t ra tar dle los Tropiuel&toti ivfigentes y 
faciliitar el- icumplimiento de los re-
¡luisiiíos exigidos por las leyes. 
Santander, 1 de felirero de 1023.— 
Hl secretario, A n d r é s Maichín. 
i m M s iBéc i raa p a r a el a k s t e -
e í m i e s t o dft aguas Santander 
Por no haberse presentado suficien-
te, mi mero de a¡cciones el d í a 30 de 
enero tUtümo, s e ñ a l a d o para l a ce-
l eb rac ión de la j i m i a general ordi 
na.ria. cimipiliemlo lo dismies.lo en el 
a r t í c u l o 26 de les Estatuitos sociales, 
ss convoca a j un t a general subsidia-
r ia , cpíc se c e l e b r a r á el d í a lá dol 
corriente, a las orna' de la • m a ñ a n a , 
en di doiuiicilio !sc|cial, Gastelar, i , 
eiit,rqsu,dlo. p-ira dolibernr sobro la 
orden ded d í a que figuraba, en la con-
vocatoria anter ior . 
L'¿£ seño.-'-s aeeiiinistas p o d r á n jus 
; i l i ar su dererlio de asistencia basta 
dOS d ías a.otrs del s.'ñala<lo pa.ra la 
•ceiebraicam de la j un ta , con la pre-
senia . f ión de acciones o documentos 
que, justi.íiqu.-n su .tep.osito en cual-
Cpiftér estaMeicinJiierJto de c r é d i t o . 
Saii iai i i i i ' i - , 1 de r-brer.i de 1922.— 
El pri-siil.-iile ida.l CbniSeiJÓ, EDI i A Hl)() 
TElLLEZ. 
Eipecla l is ta m e n f e r m e d á S a s l i fe 
aitrla, garganta y. pídoa* 
Cvrusiiita. da t a 1 y 80 B S 3, 
ULtAMCA* Al, 
u n poco t jeisanjtandeaiinios recibidos en Biilbao; las 
IMPOSIiQIONElS 
Tipos de los intereses que al>ona: 
a la v i s t a , . e i 4 por 100; a doce me-
ses, 4 y miedio por 100. 
O F I C I N A S . WAD-RAS, 3 
y Caja de Aítorrot i e Santander 
Grandes íac i l ida^eB para a p a r t a 
i« cuentas corriente de c réd i to , coi 
g a r a n t í a personal, hipotecaaia y Ai 
valoreu. Se hacen p r é s t a m o s con f a 
- a n t í a personal sobra ropas,; tffcic* 
f alhajas. 
L a Caja de Ahorros {>agsr KasU 
tni l pesetas, mayo? i n t e r é s j p * ls» 
J e m á s Cajas locales. 
Abona los Intereses y ttemestraírais 
en j a l l o y enero. Y anuahnenf* 
teatina el Consejo una cant idad 
•* premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en 01 {UisSfe 
Imlento son: 
D ía s laborables: Maf i aná , i « an» 
i * a una; tarde, de tros e cinco* 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de u ñ e r o 4 Vas 
-•arde, de cinco a ocho. 
R e í íomingOB y Alas IHMfteaHÍ » 
'.«iBjá««.ri*.-?o oB*ra¿í«'n*B 
ü r . S o i í s C á g i g a l 
VÍAS ÜJIINA R I A S — S E C R E T A S 
lewnanlta de 11 a 1 y de 3 a * ÍI9 
RAN JOSÍ?. 11 ÍHOTET,^ 
P I E L Y S E C R E T A S 
DR. VEGA T R A F A G A 
De M a i y 4 a 6. en M. f&úftés, 7. 
D r . A N G E L I C l Z - Z O I I l L L i 
VIAS U R I N A R I A » SECRETA* 
CIRUGIA GENEHAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 ) 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina • 
Peso).—Teléfono 2.05fi. 
O'fiULÍftTA 
BAN ffRANCISOO. 18. SEGTTNÍIO 
— 
Casa especial en ropa büanca. 
Calle Juan d é Herrera. 2. Tel. I M 
í z v l m m , m m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU OLASB 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p a l m a s d e S A N T A N D E R 
S A M f t 
*i¡iaí,y/.;-. , . . , .--^,-,^ipjiWMg 
Las mejoras HNGUüBS y más baratas 
N E W B m R A C I N 6 
5E MRVEN eOWIIDHS fircillero, 23. 
de un perro iperdiiguero, con orejas 
color cbucoJaite y coeti l iar , izquierdo 
nn óva lo de/1 aniismo coOor, ^nedio ra-
bo y n n caiscabeL 
D a r á r a z ó n . loaouín Villegas, PE-
REiOl—iSAíNIJIjLiAÍN'A1. 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe 
setas 2 por 100 de i n t e r é s anua l ; en 
monedas extranjeras, var iaMe. 
Depós i tos a tres meses, 8 y media 
oor 100; a seis meses, 3 por 100, y ¡ai 
toce meses, 3 y miedlo por 100. 
CAJA DE AHORROS, dieponiMe 
la vista, 3 por 100, sfn í imitac. ión ¿ 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se 
mestralmente. 
Depós i to de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene? 
le compra y venta de toda dase d í 
calores. Cobro y descuento de cupo 
aes y títuílos amortizadoe. Giros, cai-
tas de c r éd i to y pagos telegráficos. 
Cuentas de c rédi to y p r é s t a m o s cor 
g a r a n t í a de valieres, m e r c a d e r í a s , et 
ré te ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
olazas del Reino y del extranjero 
>ontra conocimiento de embarque, fae 
f,ura, etc.. y toda cia*ft d» oneraeioTM» 
, N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de t r a i | 
media a seis. 
M é n d e s Núflex* l l . - T ^ í f l p j ^ C-»,, 
M A L T A R I Ñ A 
LOS ÑIÑOS CONO CB0N0HET2ÓS 
SIEMPRE A L A M l S n A HORA 
S I E M P R E B I E N 
3IH E L M E H O R T R A S T O R N O GASTRICO. 
MALTA R.IHA 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a ios niños sanos.alaqres 4 de hermoso 
color, libres de trastornos qastricox. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIE/nPRE. 
E5 /-\UY AGRADABLE 
Y/\DE/*\A5 ECONOAMCO. •I'-".-
La MALTARINA se venda 




¿PflRH QUE CfiMSIiRSE HIRVIENDO? 
P A R A T E Ñ I R E N F R Í O 
• 1 
I 
E L T E Ñ I D O HEÍCHO E N S U PRO-
P I A C A S A S I G N I F I C A A H O R R O 
D E T I E M P O Y D I N E R O 
VENTA EXCLUSIVA 
L A P A R I S I E N 
M E R C E R Í A Y N O V E D A D E S 
& 1 1 F r a n c i s c o 2 7 , T é l , 4 - 5 3 
D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CflSa DEBBÑOS: TABLEROS. 8ÚM. 
H l o s a g r i c u l t o r e s 
Para safcisfiaociión de nuestros com-
pradores de abonos, 'hemos de m a n i -
festarles que las ESCORIAS T H O M A S 
Lp/20 que ú l t i imomente liemos recibi-
do, h a n merecido de esta Sección 
A g r o n ó m i c a l a cailifLcación de EXCE-
LENTES, m á s u n a nota que dice: l 
SON LAS MAS RICAS DE CUANTAü 
SE H A N ArNAUZADO E N ESTE L A -
13 )KATORIO. 
B b r c s M e r c a n t i l 
i Á N T A N D B l 
t U i r i A l u : Alar dol Rsy, Aiío?|ii Al-' 
Pido, Llaais, Lión, Lt Bafieii, Poifi* 
rndi, Rslnost, lamaln, Santo!i, la-
lamanca 7 lornliii^i. 
eaplial 15.000.000 de peietai . 
ú e i e m b o l i a d o 7.600.000 de pe 
•«ta i . 
Fondo i * rtiurTa9.425.000 i t 
t t i e t aa . 
Caj« de Ahorros (a la r la ta I 
por 100, eon liquidaoionea •o-
aei t ra lea de interesea). 
Ouentai corr iente» y d i da-
^ Caito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y S medio por 100. 
Crédi tos en cuenta corrí sala 
s-obre valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Det-
anentoa y negociac ión de le-
tras, documentarlas o slmplef, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercaderlaa 
an depósi to , t ráns i to , , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
rta , Seguros de cambio de laa 
mismas, Cuentas corrientes ea 
alias, etc., Cupones, a m o r ü z a -
lones y conversionei. 
Cajas de seguridad para p a r 
tianlarea. 
Cperacionea en todaa laa Bol* 
«sa. Depósi tos de valores libran 
*t derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tala 
f iaicaj MERCANTIL. 
í N P E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
P U L M O N E S 
Genrtdta d i a r i a de 12 a 1 f B O f l H 
VELASCO. i . SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E U 
tomrolia d* l i a; 1.—Alameda t » PL, 
a n t o m 6 v ¡ I e « C f ^ O T ^ 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Tur ismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohassis-camión 3.450 — 
Sedan, 6.175 — 
I GOMEZ KÜIZ REEOLLFDO Y 0.» Ga'gfle Moderno.-Cairtflrrtn do la B«rca, \ \ . 
Gran Pensionado Colegio! 
SEÍÍORITflS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antas Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARiDINERO 
Edificio® de mieva c o n s t r u c c i ó n y 
todo confoirt. 
Por disiponer de amplios locales se! 
hiacen grandes reformas en el ínter-1 
nado y inedionponsionistas. 
SANATORIO DE A L T U R A E N A V I L A i 
PARA 'CAMRTO DE CLIMAS 
A l b e r t o A b a s ? a l R u i 2 ¡ 
MED i 0 0 ODONTQLOGO 
1 DÉ F E B R E R O D E 1923. 
E q u i p o s d e l u z e l é c t r i c a p a r a 
f i n c a s d e c a m p o . 
A g e n t e gene ra l pa ra E s p a ñ a : 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pered , 21 (por C a l d e r ó n ) 
S A N Ü A N D E S 
COMPANY 
No compren nada sin visálar el G A R A J E C E N T R A L , donde encontra-
r á n eienupaie: 
Los mejores accesorios y m á s baratos.: 
Lae mojores míia'cas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositairios de los mejores macizos U N I T E D S T A T E S -
Depositarios de la mejor flucción para frenos, c n o s y disco Üe em-
bragáis OAYDO. , ^ 
DeTiositarios de los meinres luíbriTirantes para aiitomóviiles TjVDER, 
Llamen a l t e l é fono 813, General Espartero , l l - S M T A M 
H o l l a n d i m e r i c a l i D f 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
U l i i l i i i i i l i a \smi í i w i l i P í d í t e : 
f r i x i n a s t a l i l a f í i j a i i t % m m ^ 
E l vmpmw £ D A M . s a l d r á • ! ^4 d e f e b r « i 
" L E E R D A M , • »D « 1 7 d e m a r z o . 
• P A A R N D A I I f V| e l 2 8 d e m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Económi-
ca y Tercera Clase para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O jr N U E V A 
O R L E A N & 
P R E C Í O S — 
1.a clssi D E 8 T Í S O 8* econóffiíca 3.a clasa 
P O L V O S 
i l o a Q T ' F n i c o s 
L n v d s e r e J o n n i / a s e o u g / a Q O , 
o— 
í L A B O R A T " Q R l O 
O Z A fvj 
L A C O P ? U fMA 
E N LA5 B U E N A S " 
D R O G U E R I A - ^ í 
Y P E R F U M E R I A S 
H a b a n a . . . . Pte, 1.825,25 í t a . 867^6 Fta. 557 
Veracruz. » Mfoi^b » 942,75 • , » • • • SjC^U 
Tampico... . l^S^ft . 988 . SWVb 
Nueva Orleang. » ¡U)&7'7& » í 10*26 
E n estos precios están incluido.? todos los impuestos, menos a NUEVA 
>RLEANS, qiue son ocho dollars m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de tockw 
os adelantos modernos, siendo su tonedaje de 17.500 tonelariae cada u r o 
Sn primera dase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
•conómii'ca, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R ^ 
' L A S E , los camarotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pa^ají 
le T E R C E R A C L A S E dispone aéeoBés d̂ ) magníf icos COMED,ORES, F U 
VIADORES, BAÑOS, D U C H A S y de magnifica biblioteca, con obras (te 
os mejores autores. E l personal á su servicio es todo eis^añoL 
S E R E C O M I E N D A a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Vgencia con C U A T R O DIAS de ante'aoión, para tramitar la documenta 
ión de embarque y recoger sua billetes. 
P a r a teda oíase de informes, dirigirse 'a su Aff*nte en SANTANDER 
GIJON, DON F R A N C I S C O GARCIA, Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 
;üi Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, F R A N G A R C I A . - - S A N 
. ANDF.R. 
Q o m p a ñ i o G e n é r a l o T r a n s a t l a n i i q u e 
t l f f i W i f i l t W I 
^ i i i i i o i , a c o a i r e í i f l l c i a . ¡ i r a Wm i \%mii 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e t 
fapei; I ^ l ^ l S C l r e ^ iaIdl4 dia u d í E N E R O de 1925, 
f ipor E 3 ® J > a g H . C ? 5 a n d r á e l día 22 de F E B R E R O 
F L A N i D R E , ed 22 de m a r m . - i E S P A G N E , el 22 do'aftjrM^CUBA, el 6 de 
mayo (primer viaje de este magra'fico buque) .—FLANDRE, el ¿S de mayo.— 
B S P A G N E , á. 16 de junio (para H A B A N A soiliamierate).—GUDA, 61-22 de ju-
.,onio.—BSPAriNE, al 22 de jul io.—CUBA, el 22 de agosto.—ESPAGNE, el 22. 
le septiieiiiibre.-CUBA, el 22 de o c t u b r e . — L A F A Y E T T E , el 6 de noviembre. 
- B S P A G N E , el 22 de noviembre.—CU ^A, al 6 de diciembre.—FLANDRE el 
'2 de dicleímbre. 
i^I&SUUÍBíNTOS S O L R E P R E C I O S DF T A R I F A h F A M I L I A S D E 
M T R E S P A S A J E S E N T E R O S / COMPAÑIAS D E T E A T R O . T O R E R O S 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S «iRPAÑOLE? Y SUS F A M I L I A S $ m 
SsCUNIDADES R E L I G I O S A S . , . 
P a r a reservaa de pasajes, Stogs» ^ ¡ctalijaieí in íorme «J1l« íateíeafó S \ U 
•«/aajeroB para Habana y Veracrua y í e t a l l e i á« todos loi servidos de wir&f 
"«mpafila, dirigirse a los consignatarios Santander. fXiFJtOSfRa vflA* 
S O N C A Í O de róoforo ereofota. 
Hegenert los pulmones, dexlnfeota las vías respi-
ratorias y cictatriza sua lesiones; ia mejor defenaa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Fraseo, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable pera curar la T O S » son las 
O O J L . O K T X A . 
F r a s c o d e o c t a v o d e l i t r o p t a s . 2 , 2 5 . 
Casi siempre desaparece la T O S a l concluir la l . * caja 
PÍDANSE e n T O D A S l a s f a r m a c i a s . 
A b a s e d e 
E i tQfejor tónico Que se feonoce para la featiezS/ Impldfe Kl P a í d i S é | 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa q«4 
ataca a l a raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por ¡le 
que hermosea efl cabello, prescindlencia de lac d e m á s Tirtudes qrie tas 
i ñatamente se le atribuyen. 
Frascoi de «,50, «,54 j i f t i e l i k L l I t i p s t a fmdlca 0 H e » Ü 
Itaarla. 
Lo& que tengan 
A S M A 
ó s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u , 
me lo ca lman al acto y permiten descansar durante l a noche. 
B o l s i s f a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Imtar'iior 4 pon' 100, a 71,25 por 100; 
peseíais r'O.OüO. 
AimlQfrifcizallxlie 5 por 100, 1917, a 96,85 
por U)0; pes&tais 30.000. 
N'la-nt.elS. G por 100, a 99,80 por 100: 
pesefcu* l-O.OGO. 
AiatiuHBiais, imiinii'eira, a 00,00 \,m- 100-. 
paae-t^a 30.000. 
Ailüié'aíhitei», !))iriimieira, 8 abligiacionta'a, 
a 374.75 par ¡100. 
eiainit'iuiKlieiril'iÜbao, 1898, a. 73 por 100; 
pesetas 29.50ft 
Mlenii. 1900, a 72^0 y 73 ^ 100; pe-
geitaS 25.000 
ILiidiroieiléoliiilca, EsipaiM a, 5 por 100. 
a 82,50 por 100: poseían 7.000. . 
\ ú m \ 'i me- 100, a 91,50 n,»!' 100; pe'-
¿iÉiae 13,000, 
Viesigio « i>or. IOOĵ  a 94 ajoai 100; pe-
setajs 10.00.. 
D E B I L e A Q 
PONDOS PUiBLIGOS 
OiUlíiigiaifioii'es d îl Tasoro: venciiniim-
t-o 4 di© febiid ii, aécle IV, 102,85. 
Wigáfcwtftfi© del Avunta i iáen ío dt 
líállia.), 70,75. 
Idean íctón, 93,50. 
iACíGI0iNíE3 
i'.a.nco de Vráeaya, 1.180. 
Idit'Uü ídieani, 1.IH5. 
M'in; iidleim¿ l.is?. 
Hdieain ídiekhi, i.ioo. 
idjetói ÍKÍemi, 1.195. 
Mean tfidem, fin de feibiraro, 1.100. 
iB^ncc» lliiisipla,iio--Vii)wk\ano, 195. 
iQuéditio de la, Unfiión Minera. 572,50. 
í d e m íd.pimi fin de feib̂ en-o, 575. 
Bdlegn ídiémíí fiai de febmero, con pri-
mé, de 10 pspeitais. 583. 
NrjSie de Rspaifta. 345, 
id^ iu Idem, 316, 
Narniiera Sota y Aznair, 1.305, 
InsifcafladOfna Gieinierail, 250. 
AllUos Hornos de V i / ^ a m , 91. 
Id'yn idean, fin de febireiro, 91,75. 
O B L K i A C I O i X E S 
Santiander a Billibao, iennisión 1 tov 
71. ' 
Idem ídeirn, emiiisión 1898, 71. 
Idean íj[nm,. eaniisián 1900, 70. 
lidien i ídlem,, emiiistón 1918, 81. 
I.a Robla (iPonos), 99,50. 
Nioint>6b, pa-iomera serte, primera hi. 
IXHtectfi., 62,50. 
AiitoS' Hourniois de Vizcaya, 99. 
CAMBIOS 
Alean anda: BeaUln, chequie, 0,01. 
• t M A O R I i 
(RtArior, Mric F . . 
E , 
D . . 
• • O . . 
> » B 
A . , 
O H . , 
Amortizable fi por 100 F . , 
> > E . . 
» D . . 
. O. 
. B . 
A 
Amortizable 4 poir 100 F , . 
Banco de Eipvfía 
Banco Hiapano-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacalerai 
Nortfia ; 
A l i c a n t e s . . . . . . . . . 
Azucarera. -Accionea pre-
ferentes 
Idem ídem, ord inar ia . . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no satampilladas.... 
Exterior, aerie F 




Franooaauizoa.... . . . . . 
Marcos» 
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N o t a s d i v e r s a s 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
El movimiento del A s ñ o en al día (H 
v er, fué el sigiuiente: 
iQoanidais disttriibuiidas, 671. 
Tlraoseoin/ties qpe han irecibido ai-
lergoiie, 7. 
EiniViLa,diü8 ocm billerte die ferrocáOT 
a sus respetdíiivos puinitos, 5. 
Aisiiliíiidias quie quedan en eJ día 
hoy, 139. 
Apartado de Correos de. E L TCSBlQ 
CANTAfífíO: Niimern £2. 
,>'VVVVVVVÍ'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWV»WVV'̂ VVntW 
S é p t i m a C o n v e r s a c i ó n 
p e d a g ó g i c a . 
L a Inépeiociiióin de pa-imeaia enseftaiD-
/•a h a qrgiainiiiTiatío paira -ell próximo 
Mimniiiíiigioi, día 4 de feibrero, en Piwn-
!e V'fósgo, la aépíiiímia de lías C/witt': 
w'mcáortes peda{2ró;í¡!;'ca¡s c.< P^brad.'is (••" 
la- Wtgn.ndia. r.-nwvn..- y dir l̂'-vw!;! fie nfl 
lilodlo (••yn •••••( •:-'¡' ii ! -• •( a.;-! ;ip^ di Sw 
íi'ña, ^illifi^aiiiriiede ••y i S a i í t a t ü ^ ^ H 
i da itprfta^ quie 'hain- d 1 /li.s<Hiti^i 
fni?iron piilb/iiiccwlinis f̂p!pitit>un:unwvle; $M 
ha, Pinenea profeiai'Cmia)!. 
I /a («cOnvetnsa» irá aoompaílaidfl. ^1 
•in «aoto púMiico», en eil que tomarán 
vairtie diet imitas oradicires. 
Los seifíJoirpis mifuet̂ tiros deben con®-
tpíPairse iimfLtiaW.os a i laido por estí 
oTnrnicio, seigúíi. deiseo de la, 
<üáa. 
S u c e s o s d e a y e r 
CASA D E SOCORBO 
Afiistiidos ayei-; 
Godoíredo Lorenzo Diez, de U am. 
de una; herida contusa en el â 0 
medio, de l a mano diere cha. ^ 
—Catalina García Barcena, de » 
aflos; de d i s tens ión ligamentosa <W 
pie izquierdo. ^ 
—Baimnndo Oliva, de 11 años; w 
una «ontuisión icón herida en ^ r' 
g lón frontad. . i 
- .Rosar io .Martín -Sola, de 3̂  
de u n a Ihemda icón' pérdida de su^ 
tancia en el dedo amiflar de la i»311* I 
dereciia. • 
i vvwwvjtwwwwvvwwwvvwwvw^W1^"' I 
E L PUÉBLO CANTABRO « 
de venta en Madrid, en el ktos*0 | 
«El Debaten.—CalU de Alcalá» . 
I t CEIITRO | | 
^rnaaso» d i p e d r o s a n m a i j ^ 
Bapeclalldad en vinos blancoi « 
Tava, SaanzaniEa YaldepeflE^ 
m y k i i i iMPnerade tm »oiBÍd*fe 
W L o y » 1 t ^ l 
B A F I ü a p r A T J R A N T - B O 1 ^ 
d e J u l i á n © u l l ó r r t * 
• i p i l S l i d i S en M v i , R i m q f í J ' ^ 
fft|ftt«lillÚK.:-CaartH He 
A*e*n»a* 
C A R B D e P l ^ * 
para braseros, se wnde en , ¿^í 
aería, de GLAlEfTA, calle de f 1 ^ 
JJt'nol, i-ííjuina a Ve^co , . m • 
W . i 
wvvww /vvvvvvvyivvvi<vvnvvvvv\\vvvv̂ ^ twvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂ ^ *vvvvvvvvvvvvVvvvvvwvvvvvvvvv̂  
m i l a d d e s n p r e c i o 
v., ñores ée carbón ' 





W ^ m n «sita Adaiirmistración. 
lll'|ü u" v cla îificadOTtíis 
P . ^ S S i o s para Si nortes, 6 
P^E^u irafuwiia, «ti. ed domicdaio 
¿gamites, pniirnlealo iz-
iiiki. W donde se haioe « a t e Ja 
¡¡ene asignada cuda algre-
Lvoca a ju-nta de agravios- ©1 día ,|ir,,.,!; a las cuatro de la tar-
, l;1 calle de Cervantes, 19, ipian-
E L SINDICO 
en l'1 
baja 
Lmigraííá..' y rnepa-raografía a 15 y 
E&tas. Iniforrtxairá, esta Adminis-
lón. ______ 
S I a p r e c i a 






D r o g u e r í a y P i r f u m e r i a 
HIa ieda P r i m e n . l4.~TeIéfono 5-67 
. /ooárĉ nutt y oniforai;*», P& 
¡ón y sconoiaía. Vnélv&nts 
A v i s o a l p ú b l i c o 
U é a fcaratofl ¡aadís; ipiádi i i f t i i 19 
«is idiuralten precio, 
IUAN DE HEiRREBA. t 
f 
día 19 de FEBRERO, a las trets de la tarde, saldrá de 3antaiid^' 
A g e n . c i á . F I A T 
P L A Z A C H 
GRAN REBAJA D E PRECIOS E-N 
COCHES DE TCRISMO ' 
Toriped.vri 5(11, Í0'15 H 1'., 11.500 pe-
setas. • , •• 
Idera, 505, 15'2.0 H P., .siete plazas, 
17.001). 
I'lcrai 510, seis cilinidrns, 20'30 H P., 
21.500. 
• CllA.ST?, mm cilindros, tipo: Tio,r-
mal, 10.500. 
Idem tipo sport, 18.000. 
Cam.iorie.tas .F.-,2 y XV TER. 
Camiioiws de 4 y 5 tonel;¡dais. 
Gran Éoirtido en piez¿s de ve-camihin. 
Gra?i taller de reparaciones, montado 
a la viodema. 
UNICO REPRESENTANTE PARA 
SANTANDER . Y SU PROVINCIA 
Serv ic io <)el C a n a l P a n a m á 
Saliidas tmiensanoilieis de' SANTANDER para, HABANA, COLON, PANAMA 
y jpuiertos de P E R U y CTU L E . 
V a p o r O R C O M A , el 2 5 d a f e b r e r o . 
Admite oaaigia y piaisiaij enos de prirneim, seígunda i mtern liedla y tei-cea-a 
dliaise 
PRiBGIO PAjRA HAiBANiA Prim:eir'a ciliaise, 1.709 pesetas, incl.mdos impuestos 
Segalnda cJiase, 1.014 pieiastiais, ídem ídem. • 
Intea-media,- 871 ádem ídem. 
Teircera clviiŝ , 557 ídiean ídem. 
Oüai sigiuiiemite isafl:ida la efectuiárá el vapor ORíITA, •el 25 de miarzo. 
Serv ic io de F r a n c i a e 
f a p @ r O R O P E S í i , e l 11 d e f ebrero . 
Admite (pasó îemos paira LA R-OCHEíDtiE, PAíLLPCE, y LIVERPOOL, ex-
pidiüéwidoisie Lilleitieis en combinación con el- ferrocami para PARIS y LOiN-
DRE/S, 
LQ.'evacn médico, cocinieí-o y camnareirois eslpiafuoil'es, con órdionie® de aten-
dieir ©smieaiadaimiefliíe al ..pasaje. Ésta AigemciCb faiafflii'tial niiemiús de la abun-
damt.e comida qitue se siii've a los paisajeros &a la t(PaivÍ3Ísfia. 
Tira,t;o esniieiiiadísimo. Lirjoeas i.nsta,laciones. Roihajas a íamülias y órde-
nes re:IÍ!£no'Sa?. 
Para íotía clase de Informes, d i r ig i rse a sus Bgeotes en Santander 
apoi; 
L i r o r v s o X I I 
Su capitán don Eduardo Fancí. 
ritiendo pasajeros d« todas clases £ carga coa destino S iBABAMil § 
1 ICRUZí 
PRECIO DEC PASAJE B N TER CEBA DORDlNHIi 
Para Habana, pesetas 535, má? 32 pesetas de impuestos.-
Para Veracruz, peseias máa 25,25 pes&taa de impueaitoi.-
» W ^ i M DISPONE DE CAMAROTES DE CUATBO L I X l K A f l B 0 9 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
día 31 de enero, a lac 3 de. la mafiana¡, eaidfá d« SaiitandeT ^ 
A I L i I C - A . T E 5 
trasbordar en Cádiz al vapto 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
Isaldrá de aqpel puerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to-
ictósos con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L T ' I ^ 6 1 T^a-je en tercera ordinai-ia paa-a ambos destinos, pesetas 
|más 2o,10 ae impuestos. 
I^A D E F I L I P I N A S 
SI vapor 
TWC.ádiz ^ 16 d€ fetbrero;. de Oartagiena, efl 17; de Vaáenoia, el 18, 
- ¿ 1 ^ ™ e i ^ . para PORT SAJD,^ COLOMBO, SINGAPO 
mmt' â dmitiendo pasaje y carga para dicihos puertos y para 
«fl,4¿r',p;a'a los euales haya ts.taMecidoa servicios regul̂ ares desde 
1 S L \ 6Séaia citados. 
Un 1 x̂ ?̂368 dirtg4rse a «na conslgnatarloa «a Santander jHffc 
M-nt • ? E L PEREZ 7 COMPAÑIA, paseo de Pereda, M* T*l*íom 
^uireccaón teiearáflea y tele fónica r «Gelp&t»». 
G A R A J E V A L L I N A Y C . A 
Sub-agencli de los automóviles CITROEN 
¡Automóviles y camiones de al-
quiler. 
Servicio parmanente y a domicilio. 
Prensa y macii'zos Continental. 
Talleres de reparaciones y vulca-
niza/d' 
Conujira-venta a plazos y cambio de 
autoinóvilles quievos v die ófcasió-n. 
.Matbis coupé, 10 ÍL !>., 7.500 pe-
setas. 
España, 10, faetón, 11.500. 
Ciitroen, B H. P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, limousin, 12.750. 
Ford semdnuevo, tipo sport, do? 
asientois, rebajado, .ruedas metálicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus BEIRLIET, 40 asientos, 
18.500 ipesetas. 
íCaoriión DI NOS, ¡ruue^o, 2 'toneía-
das. 
Camión BBRLIET, -4 tonelada?, pe 
setas l . m . 
OANiGA.—JaüK'ijn ,ij)ei'fuim!a,do, quita 
toda oíase de m.a'iici.i.a-s, especialmen-
te las de igrasas; sirve para el aseo, 
la odlaidla,, etc.—Bote de 1 kilo, 1,50 
pesetas. 
San Fernando. 2.—Teléfono 6-16 
MORAS DB SALIDA 
De Ontanodat a I&s lO'lS e saatttRfl 
a» Burgoai a la» 7*50 ídem Ideffiu 
Oomblnaeiósa eos los fewoeaffffK*» 
de Santander a Ontaneda 7 M 
bia, en Gabañae d« Tirios. 
i c i o ni 
venda 1931 el pueblo di MátfcBiffiEi? 
j o u baen salto de aguas, $ jK^pi^Sái 
oara alguna induitria. 
Para informes, JOSE DB 
RIOS* Comercio, TORREIiAVEím 
C o p p a i í a o e s a - l f l i e r i c a n a 
[ H A M B f U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
T A M P I C O y P U 
e . P r f a i m a g s r i i d a t <el p u e r t i i t 
(le ^ R Z O saldrá de este puerto el magnífico vapor 
J E Z o I s » t ± » 
L;i « í í n i S ^ y, Pasajeros .tte r uñera, segionda ©coaióuailoa y terceradaái* " 
e salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nueva construc-
clase. 
wjpecta al confori, 
frf grâ  caTiíK01, Sf;gTJridad del pasaje. Para los pasajeros de primera dase tiene vanas babitaciones de 
Laetalle3 útiles de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusión 
Par. +!„.. ^es v aioTíVî î,̂ - _i . - j - . - . í - j . i „~ «oiAr» nnñaAnr Ac¡\ oaiTAn rfifírp.o v del salón de 
e de segunda 
de dos y de 
«r y ^ —= " '̂-aaacaon de la fercéra clase está coneitruiaa con ia-8.nird.yur«s î uauiuíuiiuicmjjuiB, tiene un salón 
^fter ^Ton-comedor, v las comádas son' servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
3. > aaemíts, de camarof -s de dos, cuatro y de seis literas, y toa puentes de paseo s o d amplios y 
^ i n í o r m e s d i r i g i r s e a e m O S H O P P E Y S o m p Q & í a - S f l N T H N O E R 
ooo^ T O TLM E ¡ ! > O 
5te W m n í a v de 'desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segfanda V tercera 
^ la tti arco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que res ecta i 
^ iitiriayi>r "u i  cl ri s 
üp« , 
•> tiene un yi' ®r,adables al pasaje. Además del gran salón comedo , del s ló  de ec e  y
fe exist8 mT^i on comedor y sai^. de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasa]-
'fí01iteras t ealón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son 
m ^  ¿ VniS^ ilaci   l  f  l  t  str id   l s mayo e  comodidades; ti 
. d'snrm^ ón-coimiedf> .  Xa* oñ úttoM có mo  na i ; 
l ^ b autlgaas pastUlaB pectorales 9^ 
éltncón, tan conocidas y Qaadan íxj> 
si público santanderino por b u resol 
:ado para combatir la tos y piecelo 
¿ios de garganta, ee liaDan de vent/ 
m la droguería dt Pérei del Molla?, 
m la de ViEatranci Calva y e» í 
farmacia de ErAaSaL 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Atonacén: MADRID, mifnero 3 . — r 
léfono, 9-18.—SANTANDER 
fe^sfbnjfffif» 
, 1 O :s 
vía l-nn i « . - i •••Di 
sin hijos se codc boaiito gabinete, con 




Rápido : Sale de Santander, lunes, 
miércoles y v;ernes, a las S,40.—Co-
rreo: a las 3o.¿7.—Mixto: a las 7,8. 
—Tren tranvía: á las 10,-i4. 
SAN T AND E R - BTLB A O 
Salidas' de Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
7,40; 13,30 v 3G,30. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,40,-— 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SANT AN DE R-ON T ANEDA 
Sailidas de Santander, a las 7,50; 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23;-14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO ' 
Sailidas- para Oviedo, a las 7,45 yl 
13,30. . ' 
Llegadas de Ovtódo, a las 10,26 y 
20,51." 
Salidas príra Lhinei?, a íó 10,15. 
OégádíiS do L i a n a las 11,24.. 
Salidas para Cabezón, a . las 11,50 
y 10,15. . . 
jjégaxlas de Cabezón, a las 9,29 
y 15,30.. 
Jueves y donün.gos, y días de m&r 
oádo, ip.ara Torrc-lavega, a las-7,20. 
Salida de Tnrrelavega, a las, 11,45 
¡para llegar a Santander a las 12,53 
SANT ANDE R-LT ER GANE S 
Salidas de Sí! dande-, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y r,5.—Salidas de Lié--
ganes, a las 7, fe; 11,20; 14,13 y lb,;yO. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man? 
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, n i devuelve 
[aquellos que no estime convenienLe 
•publicar. 
'de Medina del Campo e Zamora y Oi'enats a Vigo, de SalaanancS « ,„ 
antera portuguesa y otras Empre?aei de ferrocarriles y tranvías ds 
sor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiía' Tragaüánticlü i 
firaa Empresas de Navegación, nacionales y extrariiera^ DscJaradoa # 
illarea al Cardif por el Almirantazgo portrsgnáa. 
Carbonea de vápor.—Menudoi p a j j írs.ggaf^ mí 
- iros znetalúrgiftoa y domósíi€íM¿ 
FAGANSE PEDIDO:S A LA 
. s t ra _ 
Alfonso XH, 01.—SANTANDER: Señorea Hijo de Ang^l Pére» v 
56.~GIJ0N y A V I L E S : agentes Üe 1« Sô iediad^ Hulllerl Elspafio|1&I-««» 
« N O A : don Rafael ToraL , 
h t m feformei fr p»e!o»f H M i s ^ s m r e m s m i ü b 
SSníi-.,, BEStituyí fcojf 
fentajl U Mcarbonats «b SIS tHcero-foa 
P T A L . - T u i fcws aaos.-^Ca a, 9,5® osetas i - ^^ .^^uoerct i ios t s . «garrea 
* ^ 7 , , ! crómeos, bronquitis f úehiMúm 
locaais tí« «offl.íí pvr&hño.. ' general.-Pirulo: B,S§ " fafietai» 
ÉliBRICA DH TAtLAH. BISEIlAH T RES'fAURAH T O B S CLAS® m 
m&p, ESPEJOS D E LAS FORMA3 Y MEDIDAS Q U E S E DESEA-—& 
IMIOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
E N C O A R T A P L A N A ( 
• I L A : S E M A N A D E P O R T I V A 
. V J r" - Éi I . - > , •'' j - -
L a ' c u s s l l ó n I n t e r n a c i o n a l . 
E l f r a c a s o - d e l a c o n f e r e n -
c i a d e l í a u s a n a t r a e r á c o n : 
H . . A _ . /5 s e c u e n c i a s g r a v e s . 
. V X MENSAJE FRANCES ' 
^ .UKNDHF.S. : n . * - E n Jos Gm-culos po 
í i t i eos ísé^ Ka recogido el rumigr ¡.di 
que Polnicaré ha enviáido un-menisa 
j f a-K.eimM Baij-á, ...diciénidole c[u« .re-
t ra tado •tde ipaz fw-mado. en La-uéan; 
no tiene c a r á c t e r definitivo, y ¡cfa( 
puedie ise<r, ob je to jde modlficaciorLes 
si así ise e s t i m a r í a conveniente. 
• ' ¿ o ^ R a í I g i i e r r a ? 
.LONDRES*31. - -Dicen de Constan-
t-inapda jffrQ al l í se estiraja que el fra-
caso d e s l í a Comferencia de Lausana 
puede idar oiriigen, a (otra gueiTa. « 
E n v i s ta del sesgo que i toimian 'lo:-
sucesos, Kemal B a j á • preipara su¿ 
trójms, ordenando diversas conpen' 
iracioiies. 
Si ol Gobierno de Angora diera o i -
íden de ataiqjiie, las tropas francesas 
lerudiríaii};. -qnio. icoim8i£¡Jta.r _¡sfcmnlfám;a-
aniente efi • cuatro-frentes. * ' 
-a sLíos j ingleses hacen itarahién^ ipa'epa-
^fraíjiSros ,,:ib#'Ícos ..y., t e n d r á n apoyo en 
, / J a M í l o t á ' d e l M e d i t e r r á n e o y en iparte 
•*4de»'la d(jl |A!tJántilco. 
vEas autoridades inglesas h a n di che 
cpáe^la s i t u a c i ó n . planteada hay -que 
aclarar la , pues " da Jas .debidas segu-
ridades. 
.*GRAViE SITUAGION 
. D U B L I N , 31.—La s i t u a c i ó n es gira.-
vísiimia. ' 
Los rsvoluicionarios ihan prendido 
fuego a las casas -de ilos func ioné : 
a-ios y enupleadas ' e n varios p e r i ó d » 
COS. ' ' 
STGUFN W B ' í ' R E i P á R A T I V O S ' 
LONDBiBS, 31—E! Gobierno no ha 
c a m b i a d ó d.e act i tud .en . l a cüetsti^n 
de Mossuil y h a reforzado .todas sai;! 
gua.mi-c iones. 
S E V A GON LOS FACCIOSOS 
.• D U B L I N , 31.—Éi min is t ro de Nego-
cios l i a diiic'ho que di cónsu l de Ih lan-
<ia., en P a r í s , se p a s ó a las fidas i r re -
guilares. 
C; OBT ERNO Q U E D I M I TE 
DREiSDlB, 31.—Por ihaiber sido apro-
bada lina, 'nrcioosicilón comunista, cu-
yo voto significa. ' desconi í lanza par,! 
el •imii':'ist'ro de Hacienda, el Gobiea-n; 
h a d i m i t i d o en pleno. 
PHOHTr.TCTON B U R S A T I L 
N U E V A YORK. S-I.-hLos agentes de 
fcamliio ,han prohibido .el negociar en 
l a Bci'im con. les vivlores a u s t r í a c o s ' y 
a í lemanes . 
iNflTTíF-:^nrirON D E I N C U M P L I -
M I E N T O 
PARIS , 31.—(Los Cobicnios d e / B é i ; 
gici. y F i ranciá I n u d i r ig ido al de 
Aüenuni ia nna. noíLfiicaGÍón de. incum-
pliunienln ''q-nr.seTia hiSchtJ constar en 
ej acia áéi la C'oinisión de Reparacio-
nes. • 
'""iA. Ta voz le pojr t ¡capaban que la." 
antoridades . de o c u p a c i ó n , a partdi 
M : 1 de febrero, no a u t o r i z a r í a n la 
>alilda de c a r b ó n con destino a los te-
i 'itorios a í l emanes no ocupados. 
.DEPOSITOS IiNCENDIADOS ' 
" PARIS, 31.-pUn radiograma .dji 
Ousseil'dloirf da cuenta de que los de-
"ósi-tos do m á q u i n a s de ílas «estacio 
íes -de Magoncia, Dr i tgen y Casse1 
han sido inoendiados por^upa inane 
crimina/I, q'uieinándóise grandes can-
tidades-de materiari de todas i clases. 
T E R R I B L E EXPLOSION 
B R E S L A U , á l . — B n . u n a m i n a d 
Beuthen h a ocurr ido una terrible ex. 
p los ión de gas g r i s ú , pereciendo se-
líuilt^dos cerca d.e.--30O -obreros. 
N U E V A GESTION 
PARIS , 3 1 . - E n l a conferencia,. de 
embajadores cel&brada boy , - se acor-
dó • real izar u n a nueva g e s t i ó n conci-
Liadora cerca ddl Gobierno de Memel. 
GADA V E Z PEOR 
D U B L I N , 31.—iEÜ Gobierno de I r -
lan-clia., estiimando qiue existe una nue-
va c o n s p i r a c i ó n i se ha d i r ig ido a los 
rebeldes, i n t i m i d á n d o l e s -para que. en 
3'i t é r m i n o de 48 horas pongan en l i -
bertad ai! generall Bagwuel , , anun-
ciando, en. otro caso, tomar rep-resa-
liais con los rebeild-es prisioneros.. 
LA PAiRALIZACION 
DUSSELDORF, 31.—Por falta de 
medios de' t r a c c i ó n . ; enormes cantida-
des de ca rbón ise ^liallan acumuladas 
en Ja. boca de das Mininas. 
U N A PRORROGA 
| L A U S A N A , Sl.-XE-n ,1a ses ión cele-
Mj&ds boy. tsm-el B a p i -pidió un pla-
zo de 15" d í a s para 
pcsiciohris' -que se ! 
Leí? aliados se n 
dale sóla . iner te n n 
mingo, .que Ismef 
V V % A V \ ^ \ \ V I A 1 M / V \ \ \ \ \ V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
deben pai^aii'se las obras para que no 
qjueden niiuchos traQja-jadcn'es -sin pan; 
pero qiue se castigue i d propietario 
por Jas -faltas .cometidas. 
ET s e ñ o r MUÑOZ se muestra con-
fonne con el anterior ed i l . 
E l s e ñ o r VEGA L A M E R A á i i r m a 
que en tanitó no- se p r e s é n t e n l o s pro-
ye-otos, no yoi tará l a cont i iLuación de 
los t r aba joá . 
D e s p u é s de ot-í-a serie i-ntermiinabiU 
de proposiciones, unas en abierta 
c o n t r a d i c c i ó n con otras, se vota la 
le í s e ñ o r Mateo y se desecha por 11 
votos eonitra 9. 
Corre Ja imismia suerte - otra pro 
.-uesta por el señor Raímos. 
E l s e ñ o r V I V A S , con mucha r a z ó n 
oor cierto, pide a Ja presidencia qut 
rate ,de. ada ra r - aque l i n t r í n g u l i s . 
EJ s e ñ o r V A Y A S sol ic i ta l a conti-
uuatíáón de susodichas obras, que a 
.a' po-siblle brevedad se p-resenten los 
pianos y qjue s i los trabajos no s o l 
hechos con su jec ión .a ellos, s e a ñ 
c o n s t r u í des nuevaonenite. 
- Se .vota esta pfroposición y se acep-
ta po r 19 votos cont ra 5. 
i Y se -levanta Ja ses ión . 




!a:7iO hasta el do 
L A RESISTENCIA A L E M A N A 
B E R L I N . 31.—Eil Gobierno a Jemán 
va. a llevantar una contrabarrera 
ail n ancr.a para l a i m p o r t a c i ó n a la 
zona no ocupada. 
CÓMIUN-I-GA-GIONES R E S T A B L E C I -
DAS 
P.rs.-'EJDOiRF, 31..—Los, ingleses 
'han res t ab lec í do las comunicaciones 
C-n Colonia. 
LA, S I T U - A a O N D E RUSIA 
PARIS, 31.—En cll Consejo do l a So 
Ciiedad de las Naciones, reunide 
hoy, se díló cuenta de una ¡n-opuesta 
lol delegado de Es]>a-fi-a. sobre la ne-
•^eisidad do buscar informes comple-
i v n l a r i o s de Ja. s i t u a c i ó n económica 
i o Rusia. 
PROPUlFlSTA A C E P T A D A 
•LONDRES, 31.—El Gobierno ha to-
mado eil acuerdo de aceptar las con-
i ic iones que l e impone N o r t e a m é r i -
ca p a r a l a conso lk l ac ión de l a den-
l a ingJesa, 
S E S I O N E S M O N i C I P A L F S 
L A O R D I N A R I A D E A Y E R 
1'•residiendo d o n C á n d i d o G a r c í a j 
con asistencia de los concejales se 
ñ o r e s "Viva.s. Vel-asco, Gav i l án , Vegr 
Laaucra, Vayas, Alonso, Ramos, Mu 
ñoz , -San M a r t í n , H e r b ó n , PoJ-vori 
nos. Castillo, Jado, Torre, Ontavilla 
Lastra , Pereda, Dór iga , Gómez, Ruiz 
Ortiz, ' Campos Corpas^ ' Carranza 
Lainz y Rosales, d io comienzo l a se-
s i ó n ayer, a las cua t ro de l a tarde. 
Se Jefe y aprueba el acta de l a se-
sii'-n anterior. 
A N T E S D E L DESPAGIR 
.Por 11 votos cont ra 10 se acuerd 
no exigir a. don Diego Casanueva e 
títoi'o de .prop-iediad do Una bodegr 
•colindante con u n terreno sobrant 
de v í a pidblica que so l ic i ta en l a ca 
lie de Segiamundo Moret , y despué1-
se aprueba el : dictaimeri- en que sí 
propone l a c o n c e s i ó n de esa parcela 
—El s e ñ o r G a r c í a da. cuenta, de 
que -con mot ivo de u n a demincia del 
roiédico decano de Ja Casa de Soco-
r ro , h a sus ípendido de empleo y suel 
do al portero don Domingo Mart í -
nez, mientras por-ila Comis ión de Be-
neficencia, se t r a m i t a el oportuno ex-
pediente, que h a incoado ya-
—Se a p r o b ó u n •iinforime de l a Comi-
s i ó n de "Hacienda, contestando a una 
ánfommíación acenca de-Hos c réd i to s y 
los d é b i t o s que el Ayunta imien tó t ic 
ne -co-n eJ Estado. 
—.Se e n v í a a los letrados miiinicipa-
les para que in fo rmen acerca del pro 
£edinnient.-o anlás ráfp-ilcijo • p a r a reinte-
Trarso el Ayuntaimiento del -dinero 
gastado en l a c o n s e r v a c i ó n de Jas 
•fas; u n oficio ded Banco de. Santan-
i'er, diciendo -que por orden de la 
uper ior idad se Jra re t i rado u n depó-
t t o hecho >a favor de es té Muincipic 
vai'a lesponder de aquellas obras. 
—iSe conviene en no r ecu r r i r en al-
.ada con t ra u n a r e s o l u c i ó n del &efioj 
gobernador c i v i l , que a n u l ó u n acuer-
lo del Consistorio, por el que se exi 
í a el pago de a rb i t r ios por Ja cons 
rucc ión -de u n a ig les ia y residencia 
n eil bairrio de Molnedo. 
ACERCA-DE UNAS OBRA? 
Se- da (lectura a u n escrito de dor. 
lamuei Pr ie to L a v í n , solicitando an-
or izac ión para, proseguir las ob ra í 
n idadas en e l Sardinero pa ra le 
ons t rucci 'ón de o iñeó hoteJes, rprojné 
iendo l lenar cuanto antes los requi 
!tos que el Mun ic ip io exige pa,r<' 
e l lo . 
L a presidencia- b á M a de la visita 
hecha a d i ol ías obras y dice que é? 
propiietario tiene n n permiso provi 
sion-al, extendido po-i" eil s e ñ o r Breño-
sa (q. e. p . d.) 
Ell s e ñ o r M A T E O propone que i n 
mediataimenite se p-arallicen Jos traba-
ios y se .impongan las sanciones pre-
cisas, por haber fal tado el pjropieta-
r-io a las Ordenanzas municipaJes. 
E l s e ñ o r PEREDA dilce que l o me-
nos que putede exigirse es l a presen-
t a c i ó n de -los planos. 
E l señor . RAiMOS eptienide .que no 
Nos d i jo anoche el s e ñ o r Alonso 
Lópea qjue íhabía conferenciado con 
-•il delegado de Hacienda, recomen-
lándoJe que proporcione a los ciegos 
.a venta -de billetes de Lo te r í a . 
.Este p r o m e t i ó t rasladar l a pe t ic ión 
v los adndnistradores de l a pobJa-
dón . 
Tambiién i nos hizo presente el go-
)erna,dor c i v i l que se h a b í a d i r ig ido 
i Ja Electra de Viesgo, enca rec i éndo-
a que at ienda u n a - r e d a m a c i ó n que 
ienen presentada los vecinos de Ma-
amorosa y qjue se relaciona con la 
ntroduicción de va l ias modificaciones 
m el servicio de e n e r g í a e léc t r ica . 
.Mlanifefiió d e s p u é s a los reporteros 
ñ s eño r Alonsoi Lóipéz, que se b a h í a 
eunido l a Junta provinc ia l de Sán i -
lad, denegando dos solicitudes en las 
jue se pedia ila a m p l i a c i ó n de cemén-
erios, alguno de los cuales es tá sólo 
i 18 metros de las casas. 
•Se a c o r d ó cursar las disposiciones 
egales p a r a l levar - a efecto el Dis-
pensario de Higiene gnbernat iva > 
i.s brigadas sanitar ias . 
Pa r a ello se c o m p r i m i r á n los gas-
es e n todo lo posiible, no existiendo 
•uelldos por el pronto. 
S e r á requerido, . además , el apoyo 
nateriaii y m o r a l del director de Su-
ñiiud en todo aquello que t ienda ' a l 
anejoramiento d d servicio de Puar i -
uiltuira y J a - a m p l i a c i ó n de l a Gota 
l e Leche. 
,Se. convino, iguial-mente, en llevai 
X ca.bo el saneamiento- "de u n grup i 
le casas de l a poblac ión , como en-
rayo, y con fondos que s e r á n pedido.-
•ií min i s te r io d é la Gobe rnac ión . 
Estas son las noticias que en su 
despáidio -oficial nos í ac i l i t o a n o d u 
al gx)bernador señor- A.Jonso López. 
V̂VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVÎ^ 
D e un p e r i ó d i c o de L a r a c h e . 
La supresión de la Co-
mandancia General. 
A b o m que tanto se halhU-a de niodi-
ioadones en el r é g i m e n que se sigut 
m Africa, nos parece oportuno repro 
¡.'uaiir las siguieautes l í n e a s del diar io 
te L a r a d i e «-Diafrio M a w o q u í ) ) : 
,((-La aliairuna paioducida en las m u -
hiás famiifliias que creian imninente 
a reducciióii die uinidaides y de perso-
lail en el teinrátorio. con l a su{M:i©si.ün 
te l a Comanidianciia generall, empiezaín 
i, tnainquiüliTianse ante l a pe'rspectiyr' 
le que- sólo vktualmiente deje de exis 
¡ir dieho ciantro. 
Asímiismio los eomienciianltes no s( 
ouesiran tan pesi.m.i,st,as como a 
winoipio- y continiúan, sus opea-adon.e' 
en l a segiuinidad de que- m u y poca) 
fueirzas serán, l-as que s á l g a n de h 
ona con 1-a nu-eva y teanida. reforma 
No seseé, l a caius-a cié: que;-todo 
flgtiml la d l a l d ó n que los Goldernio' 
liad a toidios los-pJames de ejecución 
ina vez que suis. jialloinies quedan seíita 
fiidos en, hi; icCrticdiai; ,,]W¡r el contra'. 
i'O, esta reo/nganiaación.--. se es t -á ' Ira 
•fitiamd-o.con una ílliJiiigenciia inaaidita 
r.r todo hace sospecihar que lo qu-e Ira.-. 
•a. de biacerse q u e d a r á h e d i ó en>e 
ríes de febrero. 
AiHicpie juicios auitoi'.izaidots eAniden 
íiiaini que s e r á m u y leve el movimiier, 
to de peirfsonail que con taJ miot'ivo s'i 
prodluizca,es lia verdad que n i en el 
miismo depairtaim(e(nito de Gna iTá se 9a" 
be de una maneaia exacta lo que baya 
de rcsuiltar, si bien existe l a tenden-
aia de no monmiar en nada l a vida 
de Lfiniacibe. 
- Por el miniistro de la* Guerr'a se han 
íijíiidlo faoulit-ádieis, isegiin saben, nues-
tros lectores, aJ al to miando y al có 
maindiainte gemerail de Ceuta, paira que 
odr^pingian «jobaie - los sarvicios aai.xi-
liaires quie delben qniediar en, esta zona, 
y aqjuiellas autoridadieis esoeran, oir a 
la pinimieira autoiiidad ..'miiilitair-. de aaiui 
ninina, en su vista, aconsejar aO. minis-
tro. " 
Eís de suponieir que d ini^orme 
un «la el atítaiiaJ comiamdan.te genien-al 
le LairacJie sea favpj/able a rmie en po-
ô o en nada se reduzcain. los sorvi-
nos, ' puesto que a todas, luces se 
".ompremde que miás qnie aibundanHe 
^esuJita e9ca.so- el personal adaninásitra-
i v o y bur-ocirátiieo. 
En. cuanto a l a drv.isión deil terriitc/ 
to , se d i v i d i r á en dos zonas: lipa1 in 
eigfpaidia por Are i la y Beni Aros y la 
itna, por L' irache y AÜpáz&ir.» • 
U n t e l e g r a m a . 
Los deportistas burga-
lases. 
Las. estrechas c ínt i imas relacione-
de amis tad que en todo momento han 
unido a Jos dvpn-mislas burgaleses y 
santa-mloi-incis, y que- vigorosament1-
•e han nianifestado en las excursio-
rSes realizadas de nna, a o t ra p rov in -
cia, iban v.u-eilto a exterioriza-rse con 
mioitivo de o t ra r e u n i ó n que se aca-
ba de celebrar en l a hermosa capital 
castellana y qpe se refleja c-n el- teh?-
?ráíina qjue ayer recibió el presidente 
de l a •Asociación de "la- Prensa, don 
losé Segura, y que a c o n t i n u a c i ó n 
reproducimos: 
« P r e s i d e n t e de Ja Asoc iac ión de la 
Prensa diaria.. Santander. 
Reunidos todos los deportistas b u i -
gaileses • acordaron 'enviar u n - efusivo 
saludo y el m á s profundo agradeci-
miento- "a l a prenlsa santanderina, 
por las innumerables -atenciones gua r-
d á d a s Olub Ciclista Burgailés, que por 
su m e d i a c i ó n en vi-a a Santader estre-
cho abrazo.—iPresidlente, Danie l Gu-
tiérrez.» 
A este t d e g r a m a se h a contestado 
por -Ja P r é s i d e n c i a de l a Asociac ión 
con otro no menos expresivo, sentido 
y c a r i ñ o s o . 
•vvvvii/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E( cana l de L e v a n t e . * 
Ha sido Inaugurado por 
S. M. el Rey. 
E L C H E , 31.—Tan pronto como lie-, 
^ó Su- Majestad se p r o c e d i ó al acto 
de i n a u g u r a c i ó n del canal de. riegus 
do Levante, cortando las cintas que 
c o n t e n í a n las compuertas y dando 
as í paso a las aguas d d r ío Segura. 
Terminada l a ceremonia, don A l -
fonso, acomjpañado de sol comi t iva , 
se d i r ig ió a l pU6b!lov visitando b 
igUesia. 
Liuego se t r a s l a d ó a pie a i l u g a r 
ionde e s t á n emplazados los viv- 'm-
leí Estado, que dista dos k i lómet ros , 
•eoorriéndolos y elogiando l a insta-
ac ión . 
BLETALLES d e l a c t o 
BLQHE, 31.—9e ha regalado all Rey 
i n -aatíistioo pergiomiino' noinJu-ándok 
.residente bonorar io ' de l a Sociedad 
e riegos d d 9egaifl:,,a. 
E l ohiisjío bendijo las obras y. el Rey 
nnnó d acta en u n i ó n de líus autori-
'tades. 
Luego d Mónianoa p roced ió a desoa-
,ri:r la ' l á p i d a coinmemio-rátiiv-a de la 
niauiguración. 
E l obispo p r o n u n c i ó breves frases 
eirmiinadas con vivas a E s p a ñ a y a l 
Rey. 
Luicigo se trasfliadar on todos a l a oa-
;a de l a Goanpañía , donde se e d e h r í 
an ibanqjulelte, a l que asistieran unoí-
setenit-a 'comensales, presididos por don 
AUfonso. 
B l señor Bu iz Valarrino fué el en 
argado de ofá'eeeírle d bani'quete. 
i9'2iguiidiam|ente hizo de l a paliaJwa e' 
d i o r L a Cierva, comió preisidenlte df 
i Sociedlaid corasibmicitora, agradecien-
fa. lia jsireislenGiiia d d Soberano en -e1 
acto.' 
Añadió) que el r ío S e g u r á , que antes 
ra u n azote de la ' ciomiaoTa, quedaba.^ 
onvientiido " desde á q u e t momentto en 
na hermosa espenanzai. -
Tenininó ] ni diisindo a Dios que vivie 
a el Rey mud ios años.,, pa,i'a, qne pía 
liera ver tenmiinadiais las rtiwgus-. 
EJ s e ñ a r Gaisset, e n nombire del Roy 
igjnaidl^ió a l s eño r L a Cierva las pa 
albnas que á c a b a h a de p'anuncialr. 
ÍBizp luego .un elogiip d d capi tal 
f rancés y esipañol, que babía^ ceric^ V 
tu-ido a iai-reiáliiaación de las obnaa 
'Jleaimiinió diciendo que a l a Sociedaij 
fimncoesipañoJia , l a debe toda Espajk 
gii'atiitiuid eitemna. 
E L REGRESO' D E L REY 
aíjADRID; 31.—¡El min i s t ro de.la (̂ ll 
bemnación ha dicho •' esta niadr-uigad^ i 
i los pemi-ddiabá® que d 'Rey había sa, 1 
l ido de l AJicante con • d i r e c d ó n - a. 1 
corte. 
D e B u e n o s Aires^ 
La línea subterránea 
más extensa del mundo 
BUENOS AiIRlES.—Eíl. í n t e i ^ e ^ 
Llene en estiudio u n proyecto qúe i6 - | 
ra sido presentado pótr l a Empresa ' I 
Ain(g'iioHApig|en|í/ujia^ pama i 'a eonstipuic» | 
iióm de u n .gran matropoliitiaino, (m, \ 
panti'onidlo de l a estaicióin deil Retido 
siga hasta, Consti i tuidón y désete ahí 
por la .Avennda Montles die Oca, has. 
ta Aveilianieda. 
Eisa. s e r í a l a l í p e a suibteriránea m¿a 
extensai del mundo. 
iSuj coste .sería, de cerca d é 85 mi-
llenes de pesos. 
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S I N I M A L I C I A 
Entre l a gente |de letrate süeilen 
abundar les lioanbres «Jetrados», peso 
mn i allanto-, que se- auínani entre sí 
para los m:utuos elcugios; llegaii a ex-
Wenfefcs de sdiemmeis oomiproraiisas de, 
aaTtoli-andi-os, y no á s p i n a n en la vida 
a atina, cosía qiue a meter miádo. 
iSon Itas hicindw-es que nada harí-aTi 
en el anioniniaito, y quie el d í a que se 
I es desoonitiaina en e l genio de las le-
tiráis se aciabairía para ellas el arts, 
l a p o e s í a y l a cienciia. 
iSon como -esos 'sacerd-des ost-ento?1 
sos que no sienten lia rel igión, perno 
qQle s e r í a n . - c a p a c e s de imponerse Ja 
inítria parta deslumibrar a las gejites. 
* * » 
Abunidlan ent re los hambres de le-
tras los pinesuntuíasos, que nunca son 
capaces de hacer nada de mérito, pe-
ro quie, áni lMosos de figurar, no d<s-
aprovechan oeaisión de sumiarse a to-
do banquete, cuya l i s ta de ooinensa-
les puede figurar d e s p u é s en las ro-
lumnas de los pe r iód icos . 
Tras u n -día y otro d ía , las gen-Ies 
se preiguintian: ¿Q-uiién es ese Futeno 
qule aparecic en todos los bamquietes? 
Y l a ú n i c a respuesta que d hom-
lime ' ¡enterado puede dan-, os la •á-
gRi'ilahte: 
(t-Piules, -«nadie», u n s e ñ o r «que co-
me» -ein todos los banquetesl 
* * » 
iSiin embíui'gO', h a y que reconocer 
qiuie a&í ppirno en, una banda de mú-
ííica d bounlbo «Ixace su papel», aisí 
en estas oompiamsals -no p-uede faliar 
<c'd que 'oca el bombo», 
Y éste es' d nüás digno de coimpa-
s ión entre todos los infitrumBnios... 
JUAN IZQUIERDO 
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E n B u r g o s . 
Un cabo hace su prl' 
mera Comunión. iM¿J 
BURGOS, Sl . -^Un acto grandioso "y 
•Hitainienite oonmiowdor ha tenido m;, 
^ar -es t -a - rmañana en l a parroquia & 
l a n Ixurenzo. 
-Al ieaho del regknienito de la 'Lcoj* 
ad, Luis Mena, natural l de Macla-id. 
•í fuiei'on admiiniatraídos los SacrcUiien 
as del Baütiismia y de l a Cornniimo'1' 
L a oenemionia revistii-ó ¡gran soJ-^' 
oiijdMd1, isiiendlo Ipaieaendad-a per P^' 
'iieroso públ ico . 
E|l -eneangaldo dje 'aidimi'nis^rar } ^ 
•.giuiais bautiismialies aíl neíi-fi'to, vfjw ? 
•ápel lán die ísu regiimiieinito, don Ju^r 
Vmltonijo Mairinn, actuando _dê  pa^" 
xos Ja Axcelentisima señora doña CO1!' 
•nido Garbcmiell. eismoisa del 
tenemall s e ñ o r Mei1tó y el exm^v®' 
np seño r general de. In fan t e r í a w 
'iwmivi S u á r e z Va ldés . , . 
iDcisnuiés. en el afltar de l a 
ipi. Ciancipirid>ón., diijo. un-a miiisa el ^ -. un reí. i ^ 
"«trrdo ceipelláin., y antes de drair • 
•omlun.V'in áil hab'o M ^ l a . 
•wa elo^nent ís i ima y conmovea^ 
Játicia a lusiva all hermoso acto 
~e cel-ebraiba. , . - i 
Asis t ió al aido d icaip'tán 
piñAT VTnltó. d venera! r1e C a b f l W 
--eñor M-orenio. el corenen de ^ ' ^ a j 
-•'(fhv M m S W W , ninnl C n n n l ^ ' ^ ^ 
i ^ m v ofieiaJies de dicho reigiini^f1^ 
• airiisitcciráiticais dannes. 
ÍFin oWict'io..,, y oct^a r e c r i ^ 0 U 
'.•>n. pir.o.tn. fies+ia,' ^ r " 1 - ^ ¿ 
-Albo AT-enal dma mlndicunn rlh cfn_ II. 
•o I " A r r i s o en. la Sacr i s t í a , vjpí5 
ir.sin(«)« le /oib^.^T^'r^cn ' ttanr/l^^11 ^ 
lalj icisoiS prmentes. 
il 
Toda la rnrres'pondencia Vu':"'","Dp 
'iie.ra.rid dirí jase a nomtireJw1^ 
rector—'Ayartadd '4e. C m e Q U 
